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�أ. فهد عبد �لرحمن �ل�صلوح
اأ�ستاذ لغة عربية في مدار�ض الرمال العالمية - الريا�ض - المملكة العربية ال�سعودية
الإجازة في ال�صِّ عر الأندل�صي 
( درا�صة فنّية معنويّة )
ملّخ�ص البحث:
عالج البح���ُث المو�صوَع بتمهيٍد ومبحثين، عرَّ ف في التمهيد الإجازَة في اللُّغة وال�صِّ عر، واأورد 
�ص���روط الإجازة، ُثّم ك�صف ف���ي المبحث الأول عن �صور اإجازة الأ�صُط���ر والأبيات بين الأندل�صيين، 
وعر�س في المبحث الثاني �صور اإجازة الأندل�صيين اأبيات �ُصعراء الم�صرق.
 ه���دف البحُث اإلى درا�صة الإجازة في ال�صِّ عر الأندل�صي من الناحيتين الفّنية والمعنوّية، واإلى 
اإظه���ار ق���درة معظم الُمجيزين على الإ�صابة في فنِّ الإجازة، واإل���ى تبيان مدى اإ�صهامهم في اإثراء 
هذا الفن في ال�ّصعر العربي. 
وم���ن اأج���ل تحقيق اأهداف ه���ذا البحث، فقد تمَّ العتم���اد على المنهج التحليل���ي في تف�صير 
الإجازات، ودرا�صة نواحيها الفنِّ ية. 
    الكلمات المفتاحية: 
    (الإجازة، ال�صِّ عر، اأندل�صّي، م�صرقّي).
:tcartsbA
 naisuladnA ni elyts hazajI lA gnisu no sucof ot si krow eht fo evitcejbo ehT
 lautpecnoc dna lacinhcet htob morf stpircs hcus gnizylana yb taht dna yrteop
 ni tra siht gnihcirne ot detubirtnoc snaisuladnA woh wohs ot redro ni ,stcepsa
 .yrteop cibarA
 sti ,hazajI lA fo noitinifed eht sedulcni repap eht fo noitces tsrif ehT
 eht ni stpircs rehto dna yrteop htob ni deilppa saw ti woh dna esu fo smret
 yrteop naisuladnA ni hazajI lA fo gnisu fo selpmaxe ,retaL .erutaretil cibarA
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 woh fo selpmaxe stneserp repap eht ,yllaniF .dezylana dna detneserp era
.yrteop latneiro ot elytS hazajI lA deilppa osla snaisuladnA
.yrteop latneiro ,yrteop naisuladnA ,meop ,hazajI lA :sdrowyeK
المقدمة :
ُتَع���دُّ الإجازة فنَّ ًا من الُفنوِن الأدبيَّ ���ِة التْي ُغر�ِصْت بذوُرها في الع�ص���ِر الجاهلي(1)، ُثمَّ نمْت، 
وترعرع���ْت في الع�صرين الإ�صلامي والأم���وي(2)، حتَّى تفتَّحْت اأزهارها، وفاح اأريُجها في الأندل�س؛ 
ومعنى هذا اأن الأندل�صيين لم يبتدعوا فنَّ الإجازة في ال�صِّ عر العربي، ولم ي�صعوا الّلِبنة الأولى فيه، 
واإنم���ا اأكملوا بناء الم�صارق��ة بلبن���ات، توؤكِّ د الروابط الأدبي����ة الو�صيج������ة بينهم��ا، وُتبرز ت���اأث�رهم 
باأح������د رواف����د الثقاف����ة الم�صرقي�ة، واإعجابهم به، وتظه���ر محاولتهم الحثيثة في التو�صع في هذا 
الفن، ومّدهم في اأطنابه. 
   ول يعنين���ا ف���ي هذا المق���ام اإح�صاء كّل ما قيل في الإجازة في ال�صِّ ع���ر الأندل�صي.. فلو قمنا 
بذل���ك لطال بنا الحدي���ث، ولأف�صى اإل���ى ال�صاآمة وال�صج���ر، وح�صبنا تقديم نم���اذج من هذا الفن 
البدي���ع، ودرا�صتها، تغنينا عن الإطالة دون مزيد من الفائدة، وتر�صم �صورة لإبداع الأندل�صيين في 
هذا الفن العربي الفريد.     
    اأهمية البحث:
تظهر اأهمية هذا البحث في اأّنه:
- يو�صِّ ح معنى الإجازة في اللُّغة وال�صِّ عر.
- ُيحدِّ د �صروط الإجازة في ال�صِّ عر.
- ُيبِرُز �صوَر اإجازِة الأ�صُطر والأبيات بين �ُصعراء الأندل�س، وفي العهود الأندل�صيَّ ِة الُمختلفة.
- ُيبِرُز �صوَر اإجازِة �ُصعراء الأندُل�س اأبيات �ُصعراء الم�صرق.
- ي�صدُّ فراغًا في البحوث الأدبيَّ ِة في المكتبِة الأندُل�صيَّة.
اإ�شكالية البحث : 
    تبدو الإ�صكالية في عدم اإدراك البع�س �صعوبة اإجازة ال�صِّ عر، واأنَّها تحتاُج اإلى براعٍة ونباهٍة 
(1) انظر عل���ى �صبيل المثال ل الح�صر اإجازة الت���وءم الي�صكري لمرئ القي�س في كتاب: اب���ن ر�صيق، الح�صن، (1891م) الُعمدة 
في محا�صن ال�صعر واآدابه ونقده، ج2، �س19.                                                                                                    
(2) انظر اأي�صًا على �صبيل المثال ل الح�صر اإجازة ابنة ح�صان بن ثابت لأبيها في الم�صدر نف�صه، ج2، �س98. واإجازة ابن عبد 
الأعلى لعمر بن عبد العزيز ���� ر�صي الله عنه ��� في كتاب : ابن ظافر ، علي، (7002م)، بدائع البدائه، �س44.
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وبداه���ٍة وغير ذلك من ال�صِّ فات الت���ي لْم تتاأتَّ اإلَّ لُثلٍَّة من ال�صُّ ع���راء، واأُخرى من غيِر ال�صُّ عراء في 
الأندُل�س، تمكَّ نوا من اإجازة ال�صِّ عر.
   كذلك تبدو في عدم اإدراك غيرهم كثرة �صور اإجازة الأ�صطر والأبيات في ال�صِّ عر الأندل�صي، 
واأنَّ الإجازَة لم تُكْن بيَن الأندل�صيين فح�صب، واإنَّما كانْت بيَن الأندل�صيين والم�صارقة. 
اأهداف البحث: 
 يهدف البحث اإلى:
بيان مدى اإ�صهام الأندل�صيين في اإثراِء فنِّ الإجازِة في ال�صِّ عر العربي.
تقديم درا�صة فنِّ ية ومعنوّية للاإجازة في ال�صِّ عر الأندل�صي.
بيان قدرة ُجّل الُمجيزين على الإ�صابة في الإجازة، وعدم اإ�صابة بع�صهم فيها.
الدرا�شات ال�شابقة: 
لم يجِد الباحُث اأيَّ درا�صٍة فنِّ يٍة ومعنويٍة للاإجازة في ال�صِّ عر الأندل�صي، ولكن ثمَّ ة ُكُتب تطَرّ قت 
اإلى مو�صوع الإجازة، منها:                                                                                         
بدائ���ع البدائه، لعلي بن ظافر، اأفرد ه���ذا الأديب والموؤرِّ خ في كتابه بابًا للاإجازة اأ�صماه (في 
بدائ���ع بدائ���ه الإجازة)، قدَّ م من ُجملته نماذج للاإجازة ف���ي ال�صِّ عر الأندل�صي. وقد اأفاد البحث من 
هذه النماذج، فقد انتخَب بع�صها، واأثبَتُه للقارئ، ُثمَّ در�َصه.
درا�ش��ات اأدبي��ة ف��ي ال�شِّ عر الأندل�ش��ي، للدكتور �صعد اإ�صماعيل �صلب���ي، اأورد هذا الموؤّلف في 
كتاب���ه بع�س اأخبار الإجازة، وعلَّق عل���ى ق�صم منها، وخل�َس اإلى بع�س النتائج. وقد اأفاَد البحث من 
ه���ذه الأخبار في الطلاع على بع�س األوان الإج���ازة، وفي تحفيزنا على البحث عن األوان اأخرى من 
الإجازة، وفي معرفة مدى احتفاء الأندل�صيين بهذا الفّن، واإقبالهم عليِه بُمختلِف طبقاتهم.
كت��اب المجال�ص ال�ّشعرية في الأندل���ص من الفتح حتى �شقوط الخلافة، لآزاد محمد كريم 
الباجلاني، قّدم هذا الموؤّلف في كتابه بع�س اأمثلة الإجازة في المجال�س ال�صِّ عرية، لكنَّ ه لم يدر�ْصها، 
فتكفَّ ل البحُث بدرا�صة ُجّلها.
كت��اب المجال���ص الأدبي��ة في الأندل���ص، للدكتور عبد الله بن علي بن ثقف���ان، ذكر الدكتور 
اب���ن ثقفان الإجازة من جملة الف�صل الثاني الذي اأ�صم���اه (الن�صاط الأدبي في المجال�س الأدبية)، 
وعر ���س نم���اذج للاإجازات في المجال�س، وعلَّق على ُجزء منها. وق���د اأفاَد البحث من هذه النماذج 
المعرو�صة في التعرُّ ف اإلى بع�س طبقات الُمجيزين، وُح�صن بلائهم في اإجازة ال�صِّ عر.
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جدي���ر بالذك���ر اأنَّ هذه الكتب لم تقّدْم درا�ص���ًة اأ�صيلًة للاإجازة، واإنما األق���ِت الأ�صواء عليها، 
وهذا ما يميز هذا البحث، اإذ اإّنه ُيقدِّ م درا�صة اأ�صيلة للاإجازة في ال�صعر الأندل�صي.
منهج البحث : 
اآثَر البحُث العتماد على المنهِج التَّحليلي، فهو الأكثر ُملاءمة في تف�صيِر الإجازات والوقوف 
على َجوانِبَها الفنِّ ية.
هيكل البحث: 
اقت�صت طبيعة البحث اأن يكون في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:                 
- مقدم���ة البح���ث، وفيه���ا: اأهمية البحث وم�صكلت���ه واأ�صئلت���ه واأهدافه والدرا�ص���ات ال�صابقة 
ومنهجه وهيكله. 
- التمهيد: وفيه بيان لمعنى الإجازة في اللُّغة وال�صِّ عر، وذكر ِل�َصْرَطي الإجازة.                           
- المبحث الأول: الإجازة بين اأندل�صيَّين، وت�صّمن مطلبين فيهماعدَّ ة �صور.                                     
- المبح��ث الثان��ي: الإج���ازة بي���ن اأندل�ص���ي واآخر م�صرق���ي، وت�صمَّ ���َن اأربَع �ص���وٍر لإجازة 
الأندل�صيين �صعرالم�صارقة.
- الخاتمة: وفيها النتائج والتو�صيات التي خل�َس البحث اإليها.
تمهيد: «مفهوم الإجازة في اللغة وال�شِّ عر»:
الإجازة في اللغة، تعني ال�صَّ ْقي. تقول: ا�صتجزت فلانًا فاأجازني، اإذا �صقاك ماء(1).
والإجازة في ال�صِّ عر كما عّرفها ابن ظافر هي: «اأن ينظم ال�صاعر على �صعر غيره في معناه ما 
يكون به تمامه وكماله»(2).
م���ن الملاح���ظ ت�صرُّ ب الإجازة ف���ي ال�ّصعر بع ���س المعنى اللغ���وّي، فكاأّنهم مّثل���وا الُم�صتجيز 
ف���ي ال�صِّ عر ب�صخ�س ي�صت�صقي الم���اء، والُمجيز ب�صخ�س ي�صقيه، من خ���لال تذييله الفكرة والمعنى 
المبدور من الُم�صتجيز، ومحاولته و�صع اللِّْفِق مع ِلْفِقه بتاآلف وتلاوؤم وم�صابهة.
وم���ن ُهَن���ا تبرُز ُمعان���اة الُم�صتجاِزيَن «فربم���ا كانوا اأكث���ر معاناة من ه���وؤلء الذين يرتجلون 
�صعره���م ابت���داء، فاإن من ال�صهل على الإن�صان اأن يكمل اأف���كاره هو ، اأما اأن ُيكلَّف تكميل فكرة غيره 
(1) ابن منظور، جمال الدين محمد، (0102م) ، ل�صان العرب ، مادة : جوز،ج7، �س491.
(2) ابن ظافر، مرجع �صابق، �س24.
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بما يلائمها، فذلك اأمر ل يخلو من �صعوبات»(1).
فاإذا ما تمَكّ نوا من اإجازة ال�صِّ عر المعرو�س عليهم بكفاءة واقتدار، ومهارة واعتبار، كان ذلك 
دلي���ًلا على موهبته���م ونبوغهم، ومدعاة اإلى الإعجاب بهم، والمكاف���اأة لهم على ِجّدهم وَجْهدهم، 
و�صعيهم وداأبهم .
�ص���رط اآخ���ر ن�صيفه على ما ا�صترط���ه ابن ظافر في الإج���ازة - ا�صتنادًا اإلى م���ا طالعناه في 
الم�ص���ادر والمراجع عن ه���ذا الفن - هو اأن ُين�ِصَئ الُمجيز �صعره من بح���ر المجاز وروي نف�صه(2)، 
وبذلك يحدث التواوؤم بين الأوزان، وفي الروّي، ف�صًلا عن الن�صجام بين الأفكار والمعاني والألفاظ.
المبحث الأول «الإجازة بين اأندل�شيَّين»:
ُيق�صَّ م هذا المبحث اإلى �صربين، اأّولهما: اإجازة الأ�صُطر، والثاني: اإجازة الأبيات.
المطلب الأول «اإجازة الأ�شطر»:
عثرنا على ثلاث �صور في اإجازة الأ�صطر - فيما اّطلعنا عليه في الكتب الأدبية - وهي :
1 �� اإجازة �شطر ب�شطر: 
م���ن الأندل�صيي���ن من اكتفى باإج���ازة ال�صطر بمثل���ه، كُعَبْيدي����س الذي اأجاز �صط���ر �صعيد بن 
ج���ودي(3)، ذك���ر ابن الأب���ار اأّن: «جارية جميلة َعر�صت ل���ه (ل�صعيد بن ج���ودي) �صباحًا في غلالة 
حمراء وهو خارج اإلى مجل�صه ، لتاأخذ عليه الطريق وهي تتثنى في حركتها فقال (من الطويل):
َق�صِ ْيٌب ِمَن الرَّ ْيَحاِن ِفْي َوَرٍق ُحْمِر
ث���م اأعيته الإجازُة طوَل نه���اره وقد �ُصغل بها فكُره، حتى دخل عليه حاجُبه فا�صتاأذن لُعَبْيِدي�س 
ال�صاعر الكاتب... ف�صاعة َدخَل عليه ناداه �صعيد:
َق�صِ ْيٌب ِمَن الرَّ ْيَحاِن ِفْي َوَرٍق ُحْمٍر
فاأجابه من قبل اأن يجل�س : 
وَعْه�ِدَي بالرَّ ْيَحاِن ِفْي َوَرٍق ُخ�صْ ِر
(1) د. �صلبي، �صعد، (3791م) درا�صات اأدبية في ال�صعر الأندل�س، �س33.                                       
(2) من روية نف�صه، اإن كان ال�صِّ عر المُجاز بيتًا اأو اأكثر ل �صطرًا.
(3) هو اأمير اإْلِبيرة �صعيد بن �صليمان بن جودي ال�صَّ ْعدي، كان �صجاعًا بطًلا، وفار�صًا ِمْحَرب����ًا، و�صاعرًا ُمح�صنًا، وخطيب���ًا م�صْ َقعًا، 
ُقِتَل ِغيلة �صنة 482ه�. انظر: ابن الخطيب ، ل�صان الدين، (6591م)، اأعمال الأعلام، �س13، وابن الأّبار، محمد، (5891م)، 
الُحّلة ال�صِّ يراء ، ج1، �س451��� 651.
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ف�ُصرَّ واأجزَل �صِ لته»(1).
جل���يٌّ اإفادة �صعيد بن جودي من الموروث الأدب���ي الم�صرقي، بت�صمينه �صعر اأحد كبار �صعراء 
الم�ص���رق ف���ي ق�صيمه ، م���ع اإحداثه تغيي���رًا ي�صيرًا، يتنا�ص���ب والموقف الذي ح�صل. فق���د نظر اإلى 
الق�صيم الثاني من قول اأبي العتاهية في جاريته عتبة(2) (من الطويل):
وَتْهَت������ُزّ ِم���ْن َتْح�ِت الثِّ َي���اِب َكاأنَّ َه����ا              َق�صِ ْيٌب ِمَن الرَّ ْيحاِن ِفْي َوَرٍق ُخ�صْ ِر
واأب���دل كلم���ة ُخ�صر بُحمر، ث���ّم اأُرتُج عليه، ول���م ي�صتطْع اإتم���ام فكرته، وه���ي: ا�صتغرابه من 
ُروؤي���ة ُغ�ص���ٍن من الّريحان ُمحاط ب���اأوراق حمراء.. حتى ا�صتطاع �صعيد اإجازت���ه ب�صطر اأتّم فكرته، 
ومعن���اه: اأن ما راآه (�صعيد بن جودي) على خلاف المعه���ود ، فالمعهود اإحاطته بالأوراق الخ�صراء 
ل الحم���راء. وفي���ه نظر كذلك اإلى ق���ول اأبي العتاهية، و�صّمن اأجزاء من �صط���ره باإجازته. لكن هل 
اأراد �صعيد غ�صن الريحان حقًا ؟ بالطبع ل، فقد لجاأ اإلى اأ�صلوب بلاغي بديع، ا�صُطِلَح على ت�صميته 
( تجاه���ل الع���ارف ) ، فهو يعل���م اأنَّ ما راآه لي�س غ�صنًا م���ن الّريحان، بل فت���اة اآدمّية برزت اأمامه 
ف���ي غلال���ة حمراء، فخلبْت ُلّب���ه . لكّنه تجاهل هذا، لُنْكت���ة بلاغية، فراح يت�ص���اءل(3) ُم�صتغربًا من 
ظهورُغ�صٍن من الّريحان ُمحاط باأوراق حمراء ؟!
كلُّ ذلك لق�صد الُمبالغة في الت�صبيب بجاريته، فاأتى بمح�صِّ ٍن معنويٍّ و�صورة مح�صو�صة، تموج 
بالحرك���ة، مادتها من الطبيعة ال�صامتة. والجميل في اإجازة عبيدي�س ت�صريعه البيت بختمه بكلمة 
(خ�ص���ر)، ومعلوم اأن الت�صري���ع «�صبيل المجيدين من ال�صعراء»(4). وكذل���ك تدبيجه بو�صعه اللون 
الأخ�صر المنا�صب للاأوراق مقابل اللون الأحمر المنا�صب للبا�س الجارية .
وليحي���ى الجزَّ ار(5) قريح���ٌة �صافية، اأ�صعفته في اإج���ازة ق�صيم الوزير اب���ن عمار الذي «دخل 
�َصَرُق�ْصَط���ة، فبلغه خبر يحيى... ال�صرق�صطي، فمر عليه، ولحم خرفانه بين يديه، فاأ�صار ابن عمار 
اإلى اللحم، وقال (من المن�صرح): َلْحُم �ِصب��اِط اْلِخْرَفاِن َمْه��ُزْوُل 
(1) انظر: ابن الأّبار، مرجع �صابق ، ج1، �س 851���� 951.  
(2) في�صل، �صكري، ( د. ت)، اأبو العتاهية اأ�صعاره واأخباره، �س 745 .
(3) لعله اأراد: اأق�صيب من الريحان في ورق ُحمر اأم غير ذلك؟
(4) الهروط، عبد الحليم (2102م)، درا�صات في الأدب الأندل�صي، �س19.
(5) اأديب و�صاعر �صرق�صطي، له اأ�صعار مدح بها مل��وك بني هود ووزراءهم، ُع���رف بالجّزار؛ لمزاولت�����ه مهن�����ة الجزارة. ل���م اأ�صل 
اإل��ى تاريخي ولدته ووفات���ه. انظر: اب����ن �صعي���د، عل��ي، ( د. ت)، الُمغرب في ُحَل�ى ال�مغرب، ج2، �س444، واب�ن ب�صام، علي 
(7991م)، ال�ذخيرة في محا�صن اأه��ل الجزي��رة ، ق�صم3، مج2، �س509.
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فقال : َيُقْوُل َي����ا ُم�ْصَتِرْي���َن َمْه ُزْوُل���وا(1)»(2).
فف���ي ق���ول ابن عمار وا�صفًا لح���م الخرفان الهزيل بي���ن يدي يحيى الق�ص���اب، ما ي�صفُّ عن 
رغبته في معرفة مدى قدرة يحيى على اإتمام المعنى على البديهة، وفي اإجازة يحيى لقوله ما يدل 
عل���ى تج���اوزه الختبار بمهارة فائقة، فقد عَبّر على ل�صان اللح���م عن تبُرّ مه من م�صتريه، ل بل دعا 
عليهم بالهلاك؛ لأنَّهم الُمت�صّببون في اإزهاق روح الج�صد الذي خرج منه، حتى اآل اإلى هذا ال�صعف، 
والمعن���ى عل���ى ما به م���ن الغرابة، ل يخلو م���ن الحذاقة.. وقد ا�صتغ���ّل لم�صة من ِخلاب���ة رّد الَعُجز 
عل���ى ال�صْدِر ب�صبه ا�صتق���اق(3) اأح�صن ا�صتغلال، لإحداث ال�صتجاب���ة الفنّية لدى المتلقِّ ي، بوا�صطة 
الترجي���ع ال�صوتي لبع ���س الحروف: ( ز ، و ، ل )، في اآخر كلمة في َعُجز البيت، ح�صب ورودها في 
اآخ���ر كلمة في �صدره، وما يوؤّديه من َجْر ���سٍ مو�صيقيٍّ ُيثري الجانَب الإيقاعيَّ في البيت ويت�صاوُق مع 
المعنى المراد. 
     ولبن جاخ ال�صباغ(4) ذهٌن متوّقد، األهمه باإجازة م�صراع ابن عّمار ارتجاًل ، اأورد المّقري: 
«اأن الوزي���ر اأبا بكر بن عّم���ار... كان كثير التطّلب لما ي�صدر عن اأرباب المهن، من الأدب الح�صن، 
فبلغ���ه خب���ُر ابن جاخ هذا قبل ا�صته���اره، فمر على حانوته وهو اآخذ ف���ي �صباغته، والنيل(5) قد جّر 
عل���ى يديه َذْيًلا، واأعاد َنهاَرهما ليًلا، ف���اأراد اأن يعلم �صرعة خاطره، فاأخرج زنَده، ويده بي�صاء من 
غير �صوء، واأ�صار اإلى يده، وقال (من مجزوء المجتث):
َك�����ْم َبْي��������َن َزْن���������������ٍد(6) َوَزْن�������������ِد ؟
فقال : َم���������������ا َبْي��������َن َو�صْ ����������ٍل َو�صَ ���������دِّ
فعجب من ح�صن ارتجاله، وُمبادرة العمل وا�صتعجاله، وَجَذب ب�صْبِعِه، وبلغ من الإح�صان اإليه 
غاي���َة ُو�ْصِعِه»(7). يت�صح مما اأورده المقري اإعجاب ابن عم���ار باإجازة ال�صباغ لم�صراعه، ويبدو اأن 
�صب���ب ه���ذا الإعجاب اإتمام ال�صباغ لمعنى �صطره ب�صرعة فائق���ة، وبطريقة فنية رائعة. فابن عّمار 
(1) في كتاب: ابن ظافر، مرجع �صابق، �س05: يقول للمفل�صين منه زولوا.
(2) المّقري، اأحمد (8891م)، نفح الطيب م�ن غ�صن الأندل�س الرطيب، مج3، �س906.
(3) بين مهزول وزولوا �صبه ا�صتقاق، من حيُث الحروف الأ�صلية (الزاي واللام). واإن كانا من م�صدرين مختلفين مدلوًل . الُهزال: 
ال�صّ عف. والزوال: الهلاك.
(4) �صاعر منتجع ، يق�صد الملوك بالمدائح. انظر: الحميدي، محمد، (7991م)، جذوة المقتب�س، �س763.
(5) النِّ يُل: جن�س نباتات ُمَعمَّ َرة، ُتْزَرع ل�صتخراج مادة زرقاَء لل�صِّ ب���اغ م��ن ورقه�ا، ت�صمَّ ى النِّ ي���ل، وال�صِّ باُغ نف�ُص���ه. انظر: مجمع 
اللغة العربية، المعجم الو�صيط، (2791م)، مادة : نيل ، ج2، �س769.
(6) الزند: مو�صل طرف الذراع في الكف، والزَّ ْندان : طرف�ا عظمي ال�صاعدين. انظ�ر: اب��ن منظور.
(7) مرجع �صابق، م���ادة : زند ، ج4، �س971.
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تعّج���ب مّما اأودع���ه الله �� عز وجّل ��� بين الزندين من طاقة كامنة لعمل الأ�صياء! وال�صباغ اتخذ من 
الطباق المجازي بين لفظتي ( و�صل و�صد )(8)، و�صيلة فنية للاإلماع اإلى فائدة تلك الطاقة الُمْوَدعة 
بين الزندين في مهنته ، من خلال تعبيره ع����ن اإدخال الأ�صياء ف����ي حو�س ال�صباغة بالو�صل ، ثمَّ 
اإخراجه���ا ُمن�صبغة بال�صدِّ اأو الهجر. 
لفظت�������ا (و�صل و�ص���ّد) وردتا في ق�صيم ال�صباغ على �صبيل المج���از. والمعنى الحقيقي لهما 
كما يفهم من ال�صياق: (اإدخال واإخراج).
وهذا التعبير المجازي في غايِة البيان ِمْن ُم�صرٍع عجلان.
ولب���ن ج���اخ ال�صباغ اأي�صًا خبراآخر، ُيوؤِكّ ���ُد مقدرته الكبيرة على ارتج���اِل ال�صِّ عر، ويوِمُئ اإلى 
ِحدَّ ة ذكائه الفنِّ ي ، و�صعة خياله، اإذ كاَن من ُجملة ُندماء الُمْعَتِمد بن عّباد الذين خرجوا للتنزُّ ه معه 
يوم���ًا، ف�صابقهم الُمْعَتِمد «فجاء فر�ص���ه بين الب�صاتين �صابقًا، فراأى �صجرة تين قد اأينعت واأزهرت، 
وب���رزت منها ثمرة قد بلغت وانتهت، ف�صدد اإليه���ا ع�صا كانت في يده فاأ�صابها، وثبتت في اأعلاها، 
فاأطرب���ه م���ا راأى من ح�صنها وثباتها، والتفت ليخبر من لحقه من اأ�صحابه، فراأى ابن جاخ ال�صباغ 
اأول لحق به، فقال: اأجز (من مجزوء الرجز): َك�����اأَنَّ َه����������������ا َف��������������ْوَق اْلَع�صَ ���������������ا                                 
 فاأجاب م�صرعًا: َه���اَم����������������ُة ِزْنِج��������������يٍّ َع�صَ ������������������ى                      
فزاد طربه و�صروره بح�صن ارتجاله، واأمر له بجائزة �صنية»(9).
اإنَّ م���ا ُيلَح���ظ على اإجازة ال�صب���اغ براعة قّل نظيرها ف���ي التَّ�صوير الفنِّ ي، وف���ي الإفادة من 
الألف���اظ ، ل�صيَّ م���ا بما تكتنزه من دللت اإيحائيَّة، وفي الإفادة م���ن اأثر المح�صنات الّلفظية .. فقد 
�صوَّ ر ثمرة الّتين فوق الع�صا براأ�س زنجّي َع�صَ ى موله، فنال ما ي�صتحقُّ ه من عقاب، واأفاد من لفظة 
زنج���ّي ���� التي مّثل���ت جزءًا من ت�صكيل ال�صورة ��� فرمز بها اإلى لون ثم���رة الّتين الأ�صود. وجمع بين 
الجنا�س الم�صتوفى، ورّد الَعُجز على ال�صّ در، باإعادة ذكره كلمة (َع�صَ ى) في اآخر الَعُجز، بنوع(01) 
ومعن���ى مختلف عّم���ا ورد في اآخر ال�صدر؛ لإيجاد م�صاحة من م�صاحاِت التاأثير الفّني لدى ال�ّصامع. 
ويبدو اأنَّ ُه َنَجَح في ذلك .
   وِممَّ ا ي�صترعي النتباه اأن هذا النوع من الإجازة لم يقت�صر على طبقتي ال�صُّ عراء واأ�صحاب 
(8) المّقري، مرجع �صابق، مج3، �س 806.
(9) ابن ظافر، مرجع �صابق، �س94 ��� 05.  
(01) التي في اآخر الَعُجز (فعل) ما�س من الع�صيان، والتي في اآخر ال�صدر(ا�صم) للاأداة التي ُيتوكَّ اأُ عليها، اأو ي�صرب بها.
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المه���ن، بل تع���ّدى ذلك اإلى بع�س الج���واري ، كاعتم���اد الرُّ مْيِكيَّة(1) التي تمّكنت م���ن اإجازة �صطر 
المعتم���د(2) .. وفي هذا برهان على قوة قريحة الأندل�صيي���ن بمختلف طبقاتهم، واإبداعهم في هذا 
الم�صمار.
  2�� اإجازة �شطر ب�شطر وبيت:
من الُمجيزين من لم يكتِف باإجازِة ال�صَّ طر باآخر، بل اأجاَز ال�صَّ طَر ب�صطٍر وبيٍت، كما َفَعَل اأب����و 
عبد الله اب���ن ال�صَّ رَّ اج المالق���ي مع اأبي عل�ي الح�صن ب���ن الغليظ(3)، اإذ كان�����ا يومًا على جرية ماء، 
فقال ل�����ه اأبو علي الح�صن بن الغليظ (من الطويل):
�َصِرْبَن�������ا َعَل���ى َم�����اٍء َك���اأَنَّ َخ��ِرْي�����َرُه
فقال ُمباِدرًا :
......................................      ُبَك�������اُء ُمح��ِ�بٍّ َب���������اَن َعْن�������ُه َحِبْي����ُب
َفَمْن َك������اَن َم�ْصُغْوَف��ًا َكِئْيَب���ًا ِباإِ ْلف��ِ��������ِه             َف�����اإِنِّ ������َي َم�ْصُغ�����ْوٌف ب���ِ�����ِه وَكِئْي����������ُب(4)
  فاب���ن الغليظ ذكر الطرف الأول من ال�صورة الح�صّية (�صوت جريان الماء ب�صّدة)، واأداتها 
(كاأنَّ )، واأراد م���ن اأب���ي عب���د الله اإتمامها بالثاني، فاأتّمه���ا على الفور ُمبديًا مهارت���ه في الت�صوير 
الح�ّصي، بت�صبيهه ذاك ال�صوت ب�صوت ُبكاء ُمحبٍّ فارَق اإلفه. واأتبعه في التعبير عمَّ ا ُيعانيه الُمْغرُم 
م���ن تباري���ح الهوى واألم البعاد عن الحبيب ، واأتى بع���ده باأ�صلوب اللتفات ، فنقل المعنى من �صيغة 
الغائ���ب ( فم���ن كان...) اإلى �صيغ���ة التكلم ( فاإن���ي...)؛ ليبين لل�صام���ع اأن ذاك المغرم ما هو اإل 
ال�ّصاعر ذاته، اأو لي�صير اإلى م�صابهة حاله ��� في معاناته واألمه ب�صبب مفارقته من يحّب ���� حال ذاك 
المغرم.
«وك�������ان اب������ُن القابل����ِة(5)... يومًا م���ع اب��ِن عبادَة بالمري�ة، فنظر اإل��ى غ���لاٍم و�صيٍم �صدي���ِد 
البيا ���س ي�ص����ب��ُح بالبحر، وقد تعّلق باأحِد المراكب، وبقَي ن�صُف َج�َصِده بالماء، فقال له ابن عبادة 
(من ال�صريع):
(1) جارية المعتمد، واأم اأولده ، وهي اأم الربيع، وتلقب بالرُّ َمْيِكيَّ ة ن�صبة لمولها ُرَمْي��ك، ومنه ابتاعه�ا المعتم��د ف����ي اأي��ام اأبي���ه 
المعت�صد. كان مف��رط الميل اإليه��ا، ُتوفيت باأَغمات قبل المعتم��د. انظر: المّق��ري،  مرجع �صابق، م���ج4، �س112، واب����ن 
الأبَّ ار، مرجع �صابق ، ج2، �س26���36.
(2) انظر: اإجازتها ل�صطره في كتاب: المّقري، مرجع �صابق، مج4، �س112.
(3) �صاحب ابن ال�صَّ رَّ اج ومنادمه، وهما من �صعراء ملوك الطوائف. انظر: ابن �صعيد، مرجع �صابق،ج1، �س534 ��� 634.  
(4) انظر: ابن ب�صام، مرجع �صابق، ق�صم1، مج2، �س278 .                                                                                                                                                                            
(5) هوعبد الله بن القابلة ال�صبتي. لم اأ�صل اإلى ترجمة وافية له. انظر: الم�صدر نف�صه، ق�صم4، مج1، �س083 .                                          
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ُاْنُظ����ْر اإِِل��ى اْلَب������ْدِر الَّ �����ِذْي َلَح َل�����ْك                                                                                   
فق�ال ابن القابل���ة :
                                                         ف��ِ��ْي َو�َص����������ِط اللُّجَّ ��������ِة َيْجُل������و اْلَح���َلْك
َق����ْد َجَع���َل اْلَم�������اَء َمَك������اَن ال�صَّ ���َم����ا             واتَّ َخ���������َذ الُفْل��������َك َمَك�����������اَن الَف����������َلْك»(6).
    لقد عبَّ ر ابن عبادة عن جزء من الم�صهد الذي عاَيَنُه ( �صُ ورة غلاٍم جميٍل كالبدر)، وانتظَر 
م���ن ابن القابلة اإتباعه بالجزء الثاني ؛ لإتم���ام المنظر، فاأتبعه م�صتفيدًا من بلاغة ال�صتعارة، من 
خ���لال تنا�صيه اأن ُهناك غلامًا جميًلا ، واإدرات���ه الكلام على عن�صر واحد من عنا�صر ال�صورة هو 
الب������در، الذي لح مكتمل النور والُح�صن و�صط الماء على غير العادة، متخذًا م���ن ال�صَّ فينة الجارية 
ف������ي البح���ر مكانًا ل���ه ، بدي���ًلا ع�������ن مداره ف���ي ال�صماء. وكّل ذل���ك التنا�صي ؛ للاإيه���ام اأنَّ مداَر 
كلاِم���ِه عل���ى البدِر لي�َس �ِصَواه ، وف���ي حقيقة الأمر ما البدر الذي يق�صُده اإل غ���لاٌم و�صيٌم َخلب لّبه 
بجمال���ه. وبّي���ن اإفادته اأي�صًا من ف���ّن التجني�س، فقد اأورد �صروبًا منه(7) ف���ي اإجازته، اأّدت دورًا في 
اإبراز المعاني ب�صورة فّنية، واإن فاحت من اإحداها رائحة التكلُّف، وهو الجنا�س المْرُفّو الذي ُعرف 
عنه باأنه «ل يكون اإل بع�د جهد وتعب وُبعٍد عن الطَّ بع وال�صليقة»(8).
   ولنزه�����ون(9) «بديه���ة فائق��ة»(01)، اأوحت اإليها باإج����ازة ق�صي���م الُكَتْندي(11) بق�صي�م وبي��ت، 
متفوِّ ق���ة عل�������ى الأعمى المخزومي(21). اإذ «دخ�����ل الُكتْن�ِدي على الأَ عمى المخزوم���ّي ، وه��ي تق���راأ 
علي���ه، فق�ال للمخزومّي اأَِج���ْز (من الكامل):
َل�����ْو ُكْن���َت ُتْب�صِ ����ُر َم����ْن ُتكلُِّم��ُه    فاأُفِحَم الأَعمى ولم َيِحْر جوابًا.
فقال���ت َن�ْزُه�ون:
(6) انظر: الم�صدر نف�صه، ق�صم4، مج1، �س 083 ��� 183.
(7) بين جزء من لفظة ( لح ) ��� حرف الحاء �� و(لك)، وبين لفظة ( الَحَلْك ) جنا�س مرفّو . وبين الَحَلْك، والَفَلْك جنا�س لحق، 
وبين الُفْلك والَفَلك جنا�س محرَّ ف .
(8) د. اأمين ، بكري (9991م)، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ج3، �س 831.
(9) هي َنزُهون بنُت القلاعي ، اإحدى �صاعرات َغْرناطة في المئة ال�صاد�صة من الهجرة، لها َنواِدر َم�ْصهورة. انظر: ابن �صعيد، علي، 
(7891م)، رايات الُمبرَّ زين وغايات الُمميَّزين، �س 951.
(01) انظر: د. �صلبي، مرجع �صابق، �س121.
(11) هو اأبو بكر محمد بن عب���د الرحمن الُكَتْندي، م����ن ُنبَهاء �صعراء ع�صره. �صكن َغْرناط����ة . 
(21) )هو اأبو بكر محمد الأعمى المخزومي، ب�صَّ اُر الأَندل�س انطباعًا واأََذاًة، كان ل َي�ْصَلُم من َهْجِوه اأَ َحٌد. انظر: الم�صدر نف�صه، ج1، 
�س 822.     
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                                                                           َلَغ������َدْوَت اأْخ������َر�َس ِم������ْن َخ���َلاِخ�ِل���������ِه(1)
اْلَب������������ْدُر َيْطُل����������ُع ِم��������������ْن اأَِزرَّ ِت���������������ِه         والُغ�صْ ������ُن َيْم��������َرُح ف��ِ������ْي َغَلاِئ����ل���ِ�����ِه»(2).
ترفع نزهون للاأعمى المخزومي الحجاَب عن مظاهر ُح�صنها، مبدية مجونها، وتوازن اإيقاعيًا 
بين اأجزاء �صطريها (البدر والغ�صن، ويطلع ويمرح، وِمن وفي، واأزّرته وغلائله). وُي�صفي هذا على 
الكلام رونقًا وروعة، ويحقِّ ُق تاآلفًا مع المعنى الذي اأرادت اإي�صال�����ه ب�صهولة وو�صوح.
واللافت للنظ�ر ف�����ي ه������ذا الم���دار تمكُّ �����ن اب����ن عب�����دون م�����ن اإج�����ازة م�ص��راع ُموؤدِّ ب�����ه 
بم�ص�راع وبي���ت، و�ِصّن����ه اإذ ذاك ثلاث ع�صرة �صنة(3). وفي هذا دللة على امتلاك بع�س الأندل�صيين 
مواهب فائقة في قر�س ال�صِّ عر واإجازته ُمنُذ نعومة اأظفارهم.
   3 ��� اإجازة �شطر ب�شطر وثلاثة اأبيات :    
من الُمجيزين من اأجاز ال�صطر بمثله، وبثلاثة اأبيات، كال�صاعر يحيى الغزال الذي دخل على 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم «فقال الأمير (من الكامل):
َج��������اَء اْلَغ��������َزاُل ُبح�ْص��ِن�����ِه َوَجَم����اِل�����ِه                                                                              
فقال له الوزير: اأِجْز ما بداأ به الأمير، فقال الَغَزال:
َق������اَل اْلأَِمْي����ُر ُم��َداِعَب���������ًا ِبَمَق�اِل����������ِه        َج��������اَء اْلَغ��������َزاُل ُبح�ْصِن�������ِه وَجَم�����اِل��������ه
اأْي���َن اْلَجَم�اُل ِم�َن اْم���ِرٍئ اأْرَب����ى َعَل�����ى        ُمَت�َع������دِّ ِد ال�صَّ ْبِع�ْي��������َن م��ِ����ْن اأَْح���َواِل�����������ه
َوَهِل اْلَجَماُل َل�ُه ؟ اْلَجَم�اُل ِم�َن ام����ِْرئ        اأَْلَق��������اُه َرْي�����ُب الدَّ ْه��������ِر ِف����ْي اأْغ��لاِل���������ِه                 
َواأََع�������اَدُه ِم���ْن َبْع����ِد ِجدَّ ِت�����ِه(4) ِبل������ًى         َواأََح������اَل َرْوَن�����َق َوْجِه�����ِه َع�����ْن ح��������اِل������ِه»(5).
لق���د اأذكت ممازح���ة الأمير الحكم للغ���زال ���� بعد اأن ج���اوز �ِصّن ال�صبعين ���� ج���ذوة الح�صرة 
ف�����ي قلب���ه ووجدان���ه ، على اندثار عهد �صبابه الن�صير، وانطما�س معالم جمال���ه الُم�صتطير، بفعِل 
�صُ ����روِف الَدّ ه����ر التْي ل�م ُتْب��ِق ول���م َتذر اإل �صحوب الوج���ه وَخَور الج�صد. وم���ن الُملاحظ توظيف 
(1) خلاِخل: مفردها: َخْلخال. والَخْلخال: ِحليٌة كال�صِّ وار تلب�صها الن�صاء في اأرجلهن. ويقال ثوٌب َخْلخاٌل: رقيق. انظر: مجمع اللغة 
العربية، مرجع �صابق، مادة: خلخل،ج1، �س942. لعّلها اأرادت التعبيرعن رّقتها بذكرها لخلاخلها ل ما تلب�صه برجلها.                   
(2) انظر : ابن �صعيد ، الُمغرب ، ج2، �س121.
(3) انظر: المراك�صي، عبد الواحد، ( 6002م) ، الُمْعِجب في تلخي�س اأخبار المغرب ، �س 86��� 96.
(4) جدَّ ال�صيُء ِجدَّ ًة : �صار جديدًا، نقي�س الَخَلق. انظر: الجوهري، اإ�صماعيل (0991م )، تاج اللغة و�صِ حاح العربية، مادة: جدَد، 
ج2، �س454.
(5) ابن عذاري، اأحمد، ( 3102م )، البيان الُمْغِرب، مج2، �س 801.
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الغ���زال الثنائية ال�ص�دي���ة المتلاحقة بي�ن (ِجّدت�����ه وِبل��ى)؛ للدللة عل���ى �صرعة الدَّ هر ف���ي تبديل 
حال���ه من القّوة والن�ص�ارة اإل��ى ال�صَّ عِف والذُّ بول ، وللتعبي��رع�����ن ق�صوت��ه. وكذلك توظيفه الجنا�س 
الُمط�����َرّ ف بي����ن ( اأحال وحال������ه ) ؛ ل��لدلل��ة على تغيُّر هيئ��ة وجه�ه عمَّ �ا ك�����ان علي�ه م�����ن البه��اء 
والُح�ص���ِن اإل���ى هيئ�ة اأخ���رى . وه���ا ه����و ذا الوزي����ر اأب��و ع��ام���ر بن �صهي��د ُيدع��ى اإل��ى مجل�ٍس في���ه 
ُلمَّ �������ة م���ن اأ�صحابه، والوزير اأب���و جعفر ب��ن عبا�س ، فيم�صي اإليه ، فيقول ل���������ه اأح�د اأ�صحاب���ه(1): 
«اإن الوزي�������ر (اأي : اأب�����ا جعف���ر) ح�صره ق�صيم ، وه�����������و ي�صاألن���ا اإج����ازته ، فعلم���ت اأّن���ي المراد، 
فا�صتن�صدت�����ه، فاأن�صد  (من الكامل): َم��َر ���سُ اْلُجُف�ْوِن(2) َوُلْثَغ���ٌة ِف���ي اْلَمْنِطِق فقلت لمن ح�صر: ل 
تجهدوا اأنف�صكم، فما المراد غيري ، ثم اأخذت الدواة فكتبت:
َم����ْن ِل����ْي ِباأَْلَث����َغ ل َي���������َزاُل َحِديُث��������ُه                  �َصَبَب���اِن َج������رَّ ا ِع�ْصَق َم����ْن َل�ْم َيْع�َص���ِق              
ُيْنِب��ي َفَيْن���ُب��و ف��ِ��ي اْلَك���َلاِم ِل�َص��اُن����������ُه                ُيذِك��ْي َعَل��ى اْلأَْح�َص�اء َِجْم����َرَة ُمْح����ِرِق
لُيْنِع��ُس اْلأَْلَف�������اَظ ِم��������ْن َعث�َراِت�ِه���������ا               فَك�اأنَّ ����ُه ِم�����ْن َخْم�����ِر َعْيَنْي�����ِه �ُصِق���������ْي
َوَل�����َو اأنَّ َه������ا ُكِتَب��ْت َل������ُه ِف��ْي ُمْه�����َرِق»(3).
و�صَف الوزير اأبو جعفر عيون فتاة ما، ب�صفة ُم�صتح�صنٍة ( بالمرا�س ) ، وذكر �صفًة ُم�صتكرهًة 
ف���ي كلامه���ا (الّلثغ���ة)، واأراد من اب���ن �ُصهيد اأْن يْنظَم في ه���ذا المعنى ، اختب���ارًا ل�صرعة بديهته، 
و�صفاء ملكته، فنظم جامعًا بين ال�صفتين في ُحكم واحد ، وهو كونهما �صبَّ َبا ع�صقه لها، فالُم�صتكره 
عن���د غيره م�صتحبٌّ عنده، ول �صيَّما اأنه ل ي���زال يوقد جذوة الحب في داخله. والُمتب�صِّ ر في اإجازة 
اب���ن �صهيد يجد اأّنه ا�صتطاع تخطِّ ي الختبار بما ي���دلُّ على موهبته ال�صِّ عرية، ومقدرته الجيِّ دة على 
النظم بديهة في المو�صوع نف�صه ، واإن لم ير�َس اأبو جعفر بما جاء به على البديهة(4).
المطلب الثاني: «اإجازة الأبيات»:
عثرنا على خم�ِس �صوٍر في اإجازِة الأبيات.
1�� اإجازة بيت ببيت:
اأظه���رت بع�س الجواري والحرائر الُمتاأدِّ بات موهبته���نَّ وح�صور بديهتهنَّ ف��ي اإجازة ال�صِّ عر. 
(1) انظر: المّقري ، مرجع �صابق ، مج3، �س016 ��� 116، بت�صرُّ ف .  
(2)  ف���ي  كلم���ة  (الجفون)،  مج��از  مر�صل،  علاقته  المحّلية،  حيث  ذك��ر  ال�صَّ اعُر  المحلَّ  (الجفون)،  واأراد  الحالَّ  في���ه،  وهي 
(العيون)، يدّل على ذلك تغّني ال�صُّ عراء بالعيون المرا�س. اأي : الفاترة اأو الذابلة، وق�صدهم ما تبديه العيون من غنج في 
النظر.  
(3) انظر: المّقري ، مرجع �صابق، مج3، �س116.
(4) انظر: الم�صدر نف�صه،  مج3، �س 116.
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فمَن الجواري غاية الُمنى(1) التي «اأدبها... �صيده�ا وقدم به���ا اإلى المعت�صم، فاأراد اختباره���ا(2)، 
فقال له�ا: ما ا�صمك ؟ فقالت: غاية المنى، فقال لها اأجيزي (مجزوء الخفيف):                                                              
ِا�ْص���اأَل����������������وا َغاَي�������������������َة اْلُمَن�������������ى(3)       م��َ���������ْن َك�َص�������������ا ِج�ْصِم������َي ال�صَّ َن���������ى                           
فق�ال�ت : َواأََراِن���������������������ْي ُم����َوّل�َه�����������������ًا           �َصَيُق������������ْوُل اْلَه��������������������َوى اأََن�����������������������ا                       
فا�صتراها منه بمئة األف درهم وكانت محظية عنده اإلى اأن ماتت»(4). 
اإجاب���ة وا�صح���ة وُمركَّ زة و�صريعة من غاي���ة الُمنى على ل�صان الهوى، ع���ن ال�صوؤال الذي �صاأله 
الُمعت�ص���م ، مّه���دت لها الطريق، لأن ت�صبَح الجارية الُمف�صَّ لة عل���ى غيرها في المحبَّ ِة عنَدُه، حتى 
انق�صاء اأجلها.                                              
وف���ي مجل�س ابن طاهر القي�صي(5) «جرى ذك���ر �صلطان المغرب بينه وبين قينة... فقال (من 
الطويل):
اإَِم����اٌم َتَن�اَه���ى ِف�����ي اْلأَ ِئمَّ �����ِة َف�صْ ُل����ُه           َف��اأ�َصْ َبَح ِمنَّ ��ا النَّ ����ْوَع يْفَخ����ُر ِبال�صَّ ْخ�سِ                                    
وقالت القينة:
َتَكاَمَل َحتَّى ج�لَّ َع�ْن َو�صْ ِف َوا�صِ ��ٍف           َواأَْب��َدى َلَن��ا َم��ا ِف�ي اْلأَ َن��اِم ِم�َن النَّ ْق�سِ »(6).
ُم���ِدُح �صلطاُن المغرب ب�صفتين، الأول���ى: الإح�صان، وهذه عزاها الُم�صتجي���ز اإليه ، والثانية: 
الكم���ال، وهذه ن�صبته���ا الُمجيزة اإليه. وفي �صياق ه���ذه الإجازة اأتِت القين���ُة بالطباق، بين (تكامل 
والنق�س)، للتعبي�ر عن التباين بين المْمدوح، الُمت�ِصم بالكمال، وعموم الب�صر، الُمت�صمين بالنق�س. 
ونرى اأنَّها غاَلْت فْيَما ن�صَبْته اإلى الممدوِح ُغلوَّ ًا مرفو�صًا، فالكماُل لله وحده، والب�صُر جميعًا يعتريهم 
النَّق�س.
وم���ن الحرائ���ر ق�صمون���ة(7)، ه�������ا ه���ي ذي ُتجيز بي���ت اأبيه���ا اإ�صماعيل اليه���ودي «في حذق 
(1) جارية اأندل�صية متاأدبة متخّرجة في فنون الغناء، لها �صوت ح�صن. انظر: العاملي، زينب،(  د ��� ت )، الدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور ، �س553.   
(2) في كتاب: المّقري، مرجع �صابق، مج4، �س782: الذي اختبرها ابن الفراء الخطيب باأمر من الُمعت�صم بن �صُ مادح. 
(3) في: الم�صدر نف�صه، مج4، �س782: �صل هوى غايِة الُمنى .
(4) العاملي ، مرجع �صابق ، �س653.   
(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن اأحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القي�صي، من اأهل مر�صية، ورئي�صها في الفتنة، توفي بمراك�س 
�صنة 475ه�. انظر : ابن الأبار، محمد، (5991م)، التكملة لكتاب ال�صلة ، ج2، �س74.
(6) انظر: ابن الأّبار ، الُحلة ال�صيراء ، ج2، �س432.
(7)  �صاعرة  َغْرناطية عا�صت  في  القرن  ال�صابع،  اعتنى  اأبوها  بتاأديبها.  انظر:  المّقري، مرجع  �صابق، مج3، �س035،  وال�صكعة، 
م�صطفى، ( 6891م )، الأدب الأندل�صي مو�صوعاته وفنونه ، �س432.
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ومهارة»(1). اإذ «قال لها اأبوها يومًا : اأجيزي ( من الكامل):
ل��ِْي �صَ �اِح��ٌب ُذْو ُمْه�َج�ٍة َق������ْد قاَب�َل�ْت           ُنْعَم������ى ِبُظْل����ٍم َوا�ْصَتَح��لَّ�ْت ُج�������ْرَمَه�������ا                      
ففكرت غير كثير وقالت:
َكال�صَّ ْم�ِس ِمْنَه��ا اْلَب���ْدُر َيْقِب��ُس ُن����ْوَرُه           اأََب���������َدًا وَيْك�ِص��ُف َبْع�������َد َذِلَك ج�����ْرَمَه�����ا»(2).
فاإ�صماعي���ل ي�صكو اإلى ابنته �صوء �صنيع �صاحبه الذي قاب���ل اإح�صانه بالإ�صاءة ُم�صتحّلاً اإياها. 
وق�صمون���ة تلجاأ اإل���ى الت�صبيه التمثيل���ي (غير الح�صي)، لتقري���ر المعنى ��� معنى �ص���وء فعل �صاحبه 
المقابل الإح�صان بالإ�صاءة ���� وتثبيته في النف�س(3)، فُت�صبِّ ه حال اأبيها الُمح�صن مع �صاحبه الم�صيء 
بح���ال ال�صم����س الم�صيئة مع القمر الُمنير ، فال�صم�س تمنح القمر الن���ور اأبدًا، لكنه ل يرعى ف�صلها 
ه���ذا ، ويقابُله بالجح���وِد، فيحجبها، وُيذهب �صوءه���ا. لقد اأظهرت هذه الإج���ازة براعة ق�صمونة، 
وقدرته���ا على الإتي���ان بال�صور الُمتفرِّ دة الُمبتك���رة، وت�صريف القول والتفنُّن ب���ه. ووا�صح اإفادتها 
م���ن علم الفَلك، فقد ا�صتمَدّ ْت مادة �صورتها منه، وهذِه الإفادة تْعك�ُس �صعة ثقافتها، والتَّطوُّر الذي 
�صهدْتُه الأندُل�س في هذا الفّن.
    ولي�س معنى ما اأوردناه في هذا المجال اأن الجواري والحرائر فقط ُهنَّ من اخت�ص�صْ َن بهذا 
النوع من الإجازة ، فال�صُّ عراء كذلك كان لهم اإبداع فيه(4). بل تجاوز ذلك اإلى بع�س النقَّ ا�صين(5).
   2��� اإجازة بيت باأكثر من بيت:
    ورَد ف��ي ُكتب الأدب واف�����ر م��ن الأخبار الُمتعلِّق��ة بهذا النوع م���ن الإجازة، اكتفين��ا بدرا�صة 
اثنين منه��ا ، واأوماأن���ا اإلى البقية مع نهاية الدرا�ص��ة في هذه الناحية . ذك���ر اب���ُن عذاري اأنَّ الأميَر 
عبَد الرحمن النا�صر ، قال يهجو وزيره اأبا القا�صم ُلّبًا (من ال�صريع ):
«ُل����بٌّ اأُب����������و اْلَق����ا�ِص����ِم ُذْو ِلْحَي���������ٍة          َط�ِوْيَل�����������ٍة ِف������ْي ُطوِله��ِ�����������ا ِمْي�����������ُل                                          
ث���م قال لبن َجْهَور(6): ل ُبدَّ لك من تذييل ه���ذا البيِت، َفَدِع العتذار. فقال ابن َجْهَور ُمذيًلا 
بيت النا�صر:
(1) انظر : ال�صكعة، مرجع �صابق ، �س432.
(2) انظر: المّقري،  مرجع �صابق ، مج3، �س035.
(3) انظر: العاكوب، عي�صى، ( 0002م )، المف�صّ ل في علوم البلاغة ، �س993.
(4) انظر على �صبيل المثال ل الح�صر: اإجازة عبد الله بن ال�صِّ ْمر للاأمير عبد الرحمن ب���ن الحكم ب�ن ه�ص�ام ، واإج��ازة عب����د 
الجليل بن وهبون للمعتمد بن عّباد : في كتابي : اب���ن �صعيد ، الُمغرب ، ج1، �س74، والمقَّ ����ري ، مرج�ع �صاب�ق ، مج4، �س29. 
(5) انظر اإجازة اأحد النّقا�صين ل�صهيب بن منيع في كتاب: ال�صَّ ّبي ، اأحمد (7991م)، بغية الملتم�س ، �س182 ��� 282.
(6) هو عبد الملك بن َجْهَور ، ُيكنى اأبا مروان ، وزير و�صاعر وكاتب . انظر: الم�صدر نف�صه، �س823.
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وَع���ْر�صُ ��َه�������ا ِمْي��������َلاِن اإْن ُك�صِّ ��������َرْت          َواْلَعْق�����������ُل َماأْ ُف����������������ْوٌن َوَمْدُخ�����������ْوُل
َل�ْو اأنَّ �����ُه ِاْحَت��������اَج اإَِل�������ى َغ�ْص�����ِله���������ا          َلْم َيْكِف�����ِه ِف����ْي َغ�ْصِلَه������������ا النِّ ْي�������������ُل                          
ف�صحك النا�صر ...»(1).
    يقابُل ابُن َجْهَور ُمغالة النَّ ا�صر في تقدير طول ِلْحية ُلّب بِمْيل ، بمغالة في تقدير عر�صها 
بِمْيلين، اإلى حدِّ اأنَّه يحتاُج اإَِلى َنْهٍر اأكبَر من النِّ يِل لغ�صلها! ويبدو اأنَّ القولين َجاءا في �صياِق ُمداعبِة 
الوزير ُلّب، وقد اأجاَد ابُن َجْهور في اإ�صابة الغر�ِس في �صمْيِمه.
واأورَد اأبو الوليد الِحْمَيري(2) اأنَّ اأبا عامر بن َم�ْصَلمة(3) كتَب اإلى اأبي بكر بن الُقوِطّية(4)، وبين 
يديه ورد و�صو�صن وَنْيلوفر، ي�صاأله و�صْ َفها (من الكامل):
«َوَثَلاَث������ٍة َلمَّ ���������ا اْجَتَمْع�������َن بَمْج�ِل��������س          َنبَّ ْه�����������َن ِمنِّ ������������ْي ِهمَّ ����������ًة َل����ْم َتْنُع��ِس
فاأ�صاف اأبو بكر اإليه بديهًة اأبياتًا �صرية تعجز من رامها روية ، وبعث بها اإليه . وهي :
َوَدَع�ْوَن َح��������يَّ َعَل�ى ال�صَّ ����ُبْوِح َف�ُصْقَنِن��ْي          ِبُدَع��������اِئِهنَّ اإَِل��ى ِلِق��������اِء الأَْك����������������وؤُ�ِس
َوْرٌد َكِمْث������������ِل َدِم الَوِرْي����������ِد َو�َص������ْو�ص�ٌن          َغ����سٌّ َب�ص�����ْو�ِص�����يُّ اْل���َغَلائ��ِ�����ِل ُمْك�����َت�ِس
وَي�ِزْيُن��������������ُه َنْيُلْوَف������������������ٌر اأْوَراُق����������������ه          وِرٌق َج����َرى ِم���ْن َف��ْوِق اأْخ��صَ �ر اأَْمَل���������ِس
َفاإَِذا �َص�������َرْت اأْنَفا�ُصَه��������ا َلَك اأَ ْب�����������َراأَْت          ِبَلِط��ْيِف َريَّ ����������اَه�������ا َعِلْي����������َل اْلأَ ْنُف����ِس
اْل�َوْرُد وال�صَّ ْو�َص�اُن َوالنَّ ْيُل��ْوَف������ُر اْل��������������������          �����اأَِرُج الُم�ص���ّم ُمَحرِّ ك���ِ����ْي َوُم���َو�ْصِو�ِص����ْي                 
َفاَق��ْت ِبُح�ْصن ُِرَواِئَه�������ا(5) واأَِرْيِجَه����������ا          ِفْيَه������ا م��ِ�����َن النُّ ���ّواِر اأْعُم����ُر َمْجِل�ِص����ْي»(6).
تبداأ اإجازة اأبي بكر باإ�صفاء ال�صِّ مات الإن�صانية على ثلاثة اأ�صياء : الورد وال�صَّ و�صن والّريحان، 
فيع���زو اإليه���نَّ المناداة للاإقبال على �صراب ال�صَّ باح ، في�صتجيب لندائهنَّ اأبو عامر ، ومن ثمَّ ينتقل 
(1) انظر: ابن عذاري، مرجع �صابق، مج2، �س012.
(2) هو اإ�صماعيل بن محمد بن عامر الإ�صبيلي، وزير وكاتب ، توفي نحو �صنة 044ه� باإ�صبيلي�ة، َقَتَله المعت�صد ب��ن عب���اد، ابن ِت�ْصٍع 
وع�صرين �صنة. انظر: ال�صبي، مرجع �صابق ، �س491، وابن �صعيد ، الُمغرب ، ج1، �س052.
(3) ه���و محمد ب��ن عب��د الله بن محمد بن م�صلمة، وزير واأديب وعالم و�صاعر، هاج��ر من ُقْرُطَبَة اإلى اإِ�ْصِبيِلي��ََة للمعت�ص��د ب����ن 
عباد، وندم لما راآه م���ن ا�صتحالته ، ف��داراه م�����دة حيات���ه. انظر : الحميدي، مرجع �صابق ، �س95، واب���ن �صعي�د، الُمغ�رب، 
ج1، �س69��� 79.        
(4) �صاحب  ال�صرطة، من  اأهل  اإ�صبيلية،  اأديب و�صاعر، كان  اأحد  َخوا�ّس  الُمْعَت�صِ د بن  َعبَّ ����اد.  انظر:  الحميدي: مرج��ع  �صابق  ، 
�س653، وابن �صعيد، رايات الُمبرَّ زين وغايات المميَّزين، �س45.
(5) ُرَواء : منَظر. انظر: الجوهري، م�صدر �صابق، مادة : روي، ج 6، �س5632.        
(6) اأبو الوليد الحميري، اإ�صماعيل ، (7891م)، البديع في و�صف الربيع، ق�صم2، �س24.
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اإل���ى و�صفِهنَّ ، فال���ورُد اأحمرغامق مثل دم الوريد، وال�صَّ و�صن ن�صر ط���ريٌّ ُمكت�ٍس بالزهور الجذَّ ابة، 
والّنْيُلْوف���ر يحم���ل اأوراقًا كثيفة، نمت من فوق �صاٍق خ�صراَء ناعمة لّينة ، وفي البيتين ما قبل الأخير 
ُيعبِّ ���ر عن مدى تاأثير رائحتها الطّيبة ف���ي النُّفو�س حال �صمِّ ها ��� فهي ُتبرئها من عللها ���� وفي نف�صه، 
فه���ي ُتحرِّ ك طبعه، وتثير قريحته، وف���ي الأخير ُيركِّ ُز الحديث على ح�صن منظرها، وطيب رائحتها 
الفائقين، وعلى ما ا�صتملته من َزهر. 
    وتتك�صَّ ���ف ف���ي هذه الإجازة براعة اأب���ي بكر في القول في فن الو�صف، ل �صيَّما اأنه جاء على 
البديهة، وت�صير اإلى تمكُّ نه من نا�صية ال�صِّ عر، وربما هذا وذاك وراء اإبداء الِحْمَيري اإعجابه بها(1).
  3��� اإجازة بيت و�شطر ب�شطر اأو ب�شطر وبيت :
   ق���ام بع�س ال�صُّ عراء باإج���ازة البيت وال�صطر ب�صطر، وبع�صهم اأجازهم���ا ب�صطر وبيت، فاأمَّ ا 
م����ن اأج���از ب�صطر فقط، فهو اأبو عمرو الكلبي(2)، �ُصِمَع اأنَّه ق���ال : «كنت جال�صًا عند اأب�ي عمر اأحمد 
بن محمد ب�ن عبد رب��ه، فاأتاه من بع�س اإخوانه طبق فيه اأن�ابيب م����ن ق�صب ال�صكر، وكتاب مع���ه، 
فحّول اب��ن عب���د رب��ه الكتاب، وجاوبه بديهة وكتب في الجواب (من الب�صيط):
َبَعْث��َت َي���������ا �َصيِّ �����ِدْي ُح��ْل���َو اْلأََناِبْي�ِب(3)  َع�����ْذَب اْلمَذاَق�������ِة ُمْخ�صَ ��رَّ اْلَج���َلاِبْيِب
َكاأنَّ َم�����ا اْلَع�َص�ُل اْلَم��اِذيُّ �ِصْي���َب ب��ِ�������ِه 
قال الكلبي : ثم توقف، فقال : يا كلبي اأجز هذا البيت، فاإني ل اأجد له تمامًا ، فقلت :
                                                                  َل َب��ْل َي���ِزْي�ُد َعَلى الَم��اِذيِّ ف��ِي الطِّ ْيِب
فق���ال : اأح�صن���ت يا كلبي ...»(4). ُيخاِطُب ابُن عبد رّب�������ه �صديق����ه ُمعبِّ رًا عن �صكره ل����ه، لم�ا 
و�صل���ه من����ه من اأنابيب ق�ص�����ٍب، ُم�صتملة باأثواب خ�صراَء، ُحلوة طّيب�ة، كاأنَّ الع�صَل الأبي�َس الرقي�َق 
ُخِل���َط بها، فاآل��ت اإل�����ى هذا الطعم.. والكلبي ُيوظِّ ���ف الحرف (بل) توظيفًا ذكيَّ ���ًا، لإبطال ونق��س 
معن���ى ال�صَّ ط����ر الذي قبل��ه ���� الُمعبَّ ���ر عنه اآنفًا ��� ولل���ردِّ على ما بعده، وهو اأنَّ اأنابيب الق�صب اأطيب 
(1) ثّمة اإجازات اأخ��رى ف���ي ه����ذا الم�صمار، كاإجازة اأبي محمد غانم ب���ن ولي��د ، لعتي��ق المغّني المه��دوّي، واإج���ازة اأب��ي الولي���د 
النحلي للمعتمد بن عّباد ، واإج���ازة اأب��ي القا�صم بن م���رزقان للمعتم���د اأي�صًا ، واإج��ازة ال���وزير اأبي محمد عب���د الرحمن 
ب���ن مالك لأبي  الفتح بن خاقان. انظر:ابن ب�صام ، مرجع �صابق ، ق�صم1، مج2، �س958، وق�صم2، مج2، �س018  ���118، 
والمّق���ري، مرجع �صابق ، مج3، �س416، وابن خاقان ، الفتح ،( 9891م )، قلائد الِعقيان ومحا�صن الأعيان، ج2، �س305 .
(2) اأديب و�صاعر من اأ�صحاب اأبي عمر بن عبد رّبه . انظر : الحميدي ، مرجع �صابق ، �س263.
(3) الأنانيب : مفردها : الأُْنُبوب . وه���و : ما بين الُعْقدتين في الَق�صَ ب والقَنا. انظر: مجمع اللغة العربية ، مرجع �صابق ، مادة : 
نبب ، ج2، �س698 .
(4) ابن ظافر ، مرجع �صابق ، �س08.
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طعمًا من الع�صل . وُي�َصفُّ م�����ن تعليق اب���ن عبد رّبه على قول الكلبي اإعجابه باإجازته؛ لأنها �صدرت 
عن �صجية، وعفو خاطر دون تكلُّف، اأو اإجه��اد للقريحة.
    واأّم���ا من اأجاز ب�صطر وبيت، فهو علي بن عبد الله(1)، اأجاز الأمير عبد الله(2)، ال�ذي اأن�صد 
ف�ي رج����ل جليٍل(3)، دخل عليه يومًا، وكان عظيم اللحية (من الرجز): 
َمْعُلْوَف����������������ٌة َكاأَنَّ َه����������������ا ِجَواِل�����������ق(4)  َنْك����َداُء(5) ل َب�����اَرَك َفْيَه�������ا اْلَخاِل���ُق
ِلْلَقْم���ِل ف����ِ�ي َحافِت�َه���������������ا َنَقان��ِ�������ٌق(6)
فزاد علي بن عبد الله :                                                                                           
                                                                  ِفْيَه���ا ِلُبُل���ْوِغي(7) اْلُمتَّ َك�����ا ُمَراف��ِ��ق
َوف��ِ�ي اْحِت��ِداِم ال�صَّ ْيِف ِظ���لٌّ َراِئ��������ق  اإنَّ اّل�����ِذْي يْحِمُل���َه�����������ا َلَم�����ائ���ِ����ق(8).
     فالأمي���ر المذك���ور ُيعرِّ �س بالوزير �ُصليم���ان بن وان�صو�س البربري ، فه���و ذو لحيٍة كبيرٍة ���� 
كوعاء من �صوف ���� جالبٍة لل�صوؤم، حمَّ الٍة للقمل الكريه. وعلي بن عبد الله يزيد على ما ذكره الأمير 
ع���ن القم���ل، اأنَّ ه ُيرافق �صليمان اإلى المتكاأ، وُيعبِّ ر على �صبيل التهكُّ م عن اإعجابه بظلِّ لحيته الظليل 
الذي يقيه �ِصدَّ ة لفحة ال�صَّ يف، ويختم اأنَّ الذي يحِمُل هذه اللحية اأحمق. 
   ل �ص���كَّ اأنَّ القولي���ن اأتي���ا في معر�س الَهْزل، لك���ن اإفراطهما به، اأغ�ص���ب �صليمان(9)، وحقَّ 
ل���ه ذلك. وقد بدت �صاعرية الُم�صتجيز بت�صريعه المطل���ع، وكذلك الُمجيز بتكفُّ له بت�صريع البيتين 
الثاني والثالث.
بقيْت �صورتان(01) لإجازة الأبيات ، اكتفينا بالإلماع اإليها، و�صوق مثالين لكلِّ منهما.
(1) لم اأظفر بترجمة له.
(2) هو عبد الله بن محمد، �صابع اأمراء بني اأمّية في الأندل�س، كان وادعًا ل ي�صرب الخمر، وفي اأيامه امتلاأت الأندل�س بالفتن، ولد 
�صنة 032ه�� ، وتوفي �صنة 003ه� . انظر: ال�صبي، مرجع �صابق، �س02.
(3) هو الوزير �صليمان بن وان�صو�س، من روؤ�صاء البربر . انظر: الحميدي، مرجع �صابق ، �س991.  
(4) ِجواِل���ق : وع���اء م�ن �صوف اأو �صعر. جمعه���ا: َجواِل���ق ، وَجواليق . انظر: مجمع اللغة العربية، مرجع �صابق ، ج1، �س841��� 941.
(5) نكداء : النَّ َكُد : ال�صُّ وؤْم .(لعله اأراد جالبة لل�صوؤم). انظر : ابن منظور، مرجع �صابق، مادة : نكد، ج4، �س834.
(6) نقانق : َنقَّ ال�صِّ فِدُع والعقَرُب. اأي: �صَ وَّ َت . انظر : الجوهري، مرجع �صابق، مادة : نقق ، ج4، �س0651.
(7) في كتاب : ال�صبي، مرجع �صابق، �س 062: فيها لباغي ... ، وبه ي�صتقيم الوزن .   
(8) انظر : الحميدي، مرجع �صابق، �س991.
(9) انظر : الم�صدر نف�صه، �س991.
(01) ال�صورة الأولى: (اإجازة بيتين ببيت)، كاإجازة الأمير عبد الرحمن النا�صر لإحدى جواريه، واإج����ازة ابن دراج الق�صطلي 
لأبي عبد الله المعيطي. انظر: ابن �صعيد، الُمغرب، ج1، �س381، وال�صبي، مرجع �صابق، �س622. وال�صورة الثانية: (اإجازة 
بيتين باأكثر من بيت)، كاإجازة اأبي محمدغانم بن وليد لأحدهم، واإجازة عبد الجليل بن وهب�ون لأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن = 
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المبحث الثاني: «الإجازة بين اأندل�شي واآخر م�شرقي»:
فر�صَ ْت منا�صباٌت عديدٌة على الأندل�صيين اإجازة اأبيات الم�صارقة، اأجملناها في اأربع �صور.
1���� اإجازة بيت بثلاثة اأبيات:   
عثرن��������ا ف����ي ه��������ذا الم��دار على خبر رواه اب����ن ظاف��ر، ق�����ال: «ُغنِّ َي يوم���ًا بين يدي العالي 
الإدري�صي(1) بمالقة ببيت لعبد الله بن المعتز (من مجزوء المديد):                                                                               
َه������ْل َت����َرْي���������َن اْلَب������������ْدَر َيْخَت������������اُل         اإْن َغ��������������َدْت ِلل�صَّ ���ْي�����������ِر اأَْجَم��������������اُل                              
فاأمر الفقيه اأبا محمد غانم بن الوليد المالقي(2) باإجازته ، فقال بديهًة:
اإِنَّ َم���������ا اْلَع�ال��ِ�������ي اإَِم����������اُم ه���ُ����������ًدى         ج��لَب�����ْت ف��ِ���������ي َع��صْ ����������ِرِه الَخ�������������اُل(3)
َم�ل��ِ�ٌك اإْقَب����������������������������اُل َدْوَلِت������������������������ه         ِل������������َذِوي اْلأَ ْف��َه������������������اِم اإِْقَب��������������������اُل                                 
ُق��������ْل لِم��������ْن اأََك���������َدْت(4) َمَطاِلُب�����������ه        َراَحَت�����������������اُه اْلَج������������������اُه َواْلَم����������������اُل»(5).
اب���ن الُمْعتز ي�صاأُل اإحداُهنَّ عن ح�صول روؤيتها للبدر، وه���و يتمايل طربًا غداة �صير الأجمال، 
واأب���و محم���د غانم المالقي يت�صرَّ ُع في الثن���اء على العالي ، وكان حريٌّ به اأن يتريَّ ���َث، في�صبَق الثناء 
بتذيي���ل الفكرة الت���ي انتهى اإليها بيت ابن الُمْعَتز ���� تمايُل البدر طرب���ًا غداة �صير الأجمال ���� وذلك 
بنظ���م بي���ت ُيعبِّ ُر فيه عن �صيرها اإل���ى العالي ، ُثمَّ ينتقل اإلى مدحه ، لكنَّ ���ه لم يفعْل ذلك، ف�صارت 
اإجازته غير مت�صاوقة مع فكرة بيت ابن الُمْعَتز.
2�� اإجازة بيتين ببيت:  
   من هذا اللَّون ما ُذِكَر في الِعْقد:
=خفاجة. انظر: ابن ب�صام، مرجع �صابق، ق�صم1، مج2، �س458، وابن خاقان، مرجع �صابق، �س247��� 347.
(1) هو اإدري�س بن يحيى بن علي بن َحمُّ ود ، بوي��ع ل��ه بالخلافة بمالقة بعد اأبيه يحيى المعتلي، وتلّق��ب بالعالي ، كان فيه ِرقَّ ٌة ورحمٌة، 
لكنَّ ه قليُل الَعْقل، ُيقرِّ ُب ال�صُّ فهاَء، ول يحِجُب عنهم خطاياه .انظر: ابن الأّبار، الُحّلة ال�صِّ يراء ، ج2، �س62 ��� 72، والذهبي، 
�صم�س الدين محمد، ( 3891م )، �صير اأعلام النُّبلاء، ج71، �س756.
(2) هو غانم بن وليد بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي، من اأهل ماَلقَة ، َفِقيٌه واأ�صتاٌذ في الآداب وُفنوِنها. ُتوفِّ ي �صنة 074ه�. 
انظر: ابن ب�صكوال، اأبو القا�صم، (0102م)، ال�صلة ، مج2، �س97، وال�صبي، مرجع �صابق، �س 683.
(3) يبدو اأنَّ ُهناك ت�صحيفًا في َعُجِز هذا البيت، ولعلَّ ال�صواب ما ذكره ابن ب�صام، مرجع �صابق، ق�صم1، مج2، �س368: َحليْت 
في َع�صرِه الحاُل. فالمعنى ُيرجِّ ُحه .
(4) اأْكَدى : األحَّ في الم�صاألة. انظر : مجمع اللغة العربية، مرجع �صابق، مادة : كدي. ج2، �س087.
(5) ابن ظافر، مرجع �صابق، �س301.
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«وقال اأبو ُدَلف(1) (من الب�صيط):                                               
اأَت����ى(2) اأُب����ْو ُدَل���َف الُمْب�����ِدْي(3) ِبَقاِفَي���ٍة        َج����َواُبها ُيْهِلُك ال��دَّ اِعي(4) ِم��َن اْلَغ��ْي����ِظ
َم����ْن َزاَد ِفْيَه����ا َل��������ُه َرْحِل����ْي َوَراِحَلِت��ي           َوَخاَتِم�ْي، َواْلَم���َدى ِفْيَه��ا اإِِل��ى اْلَقْي�����ِظ(5)               
فاأجابه ابن عبد رّبه :
َق�ْد ِزْدُت ِفْي��َها َواإِْن اأَ�صْ َحى اأُب����ْو ُدَل����ٍف          والنَّ ْف�ُس َق�ْد اأَ�ْص���َرَفْت ِمْن���ُه َعَلى اْلَغْي����ِظ(6)!»(7).
يتحدَّ ى اأبو ُدلَف ال�صُّ عراء في اأن ياأتوا بقافيٍة ثالثٍة تماثُل قافيَتْيه الُمتجان�صَتْين ، ُمعتقدًا هلاك 
الذي �صيحاول ذلك غيظًا، من عدم قدرته على الإتيان بها . ولئن تمكَّ ن اأحدهم من ذلك ���� في ُمدَّ ة 
حّددها من وقت اإن�صاِده اإلى ا�صتداد حرار ال�صَّ ْيِف اأو و�صطه ����� جزاه ب�َصْرجه وراحلته وخاتمه . وما 
ج���رى عك����س ما توّقَعُه اأبو ُدَلَف ، فقد تمكَّ َن ابُن عب���د رّبه من ك�صب الرِّ هاِن من خلال اإتيانه بقافية 
مماثل���ة لقافيَتْي���ه ، ومن دون اأْن يْكَتِرَث لما �صتترُكه من اأثر ف���ي نف�س متحّديه، واإن اأدَّ ت اإلى هلاكه 
هو غيظًا ؛ لخ�صارته الرِّ هان . 
    وعلى الّرغِم من عدم جريان هذِه القوافي على الطَّ بع ، بل على التكلُّف وكّد القريحة ، فاإّنها 
متاآلفٌة في �صُ عوبِة ُنطقها، وملائمة للمعنى الذي اأراده كلٌّ من ال�صاعرين .
وِممَّ ���ا يّت�ص���ُل بهذا اللَّ���ون، مارواه ابن ظاف���ر: «اأن اأبا الح�ص���ن زريابًا المغن���ي مولى المهدي 
المرواني غنى يومًا بين يدي الأمير عبد الرحمن الداخل(8) ... بهذين البيتين(9) (من الكامل):
َق��اَل�������ْت َظ�ُل���������ْوُم �َصِم��يَّ �����������ُة الظُّ ْل��������ِم:  َم���ا ل���ِ����ْي َراأَْيُت���������َك َن��اِح����������َل اْلِج�ْص�����������م
َي����ا َم�������ْن َرَم�������������ى َقْلِب��������ْي َفاأَْق�صَ ���َده ُ اأَ ْن���َت اْلَخِبْي����������ُر ِبَم����ْوِق���������ِع ال�صَّ �����������������ْهِم                         
(1) هو ها�صم بن محمد الخزاعي ، كان بالب�صرة للمقتدر بالله �صنة 503ه� . انظر: الم�صدر نف�صه، �س 601.
(2) في كتاب ابن ظافر: مرجع �صابق ، �س501: اأنا.
(3) في الم�صدر نف�صه، �س501: البادي .
(4) ف���ي الم�صدر نف�صه، �س501: جوابه��ا يعجز الداه��ي . واإن �صحَّ  اأن��ه ق����ال: ُيهِلك ال�داعي، فلا ج��رم  اأن���ه ا�صتخ��دم ا�ص��م 
الفاع�ل : (الداعي)، بدًل من ا�صم المفعول : (المدعّو)، وق�صده : ُيهلك المدعّو.
(5) القْيظ : �صَ ميم ال�صَّ يف . انظر : مجمع اللغة العربية ، مرجع �صابق ، مادة : قيظ ، ج2، �س077.
(6) في كتاب: ابن ظافر ، مرجع �صابق ، �س501: الفيظ. ولعّله ال�صواب، فالمعنى ُيرجِّ ُح ذلك.
(7) ابن عبد رّبه، اأحمد، ( 3891م ) ، الِعقد الفريد ، ج6، �س922���� 032.
(8) في كتاب : المّقري ، مرجع �صابق ، مج3، �س516: «... بين يدي الأمير عبد الرحمن ب���ن الحكم بن ه�صام بن عب���د الرحمن 
الداخل».
(9) ن�صبهما: الم�صدر نف�صه ، مج3، �س516: اإلى اأبي العتاهية . ولم اأجدهما في ديوان اأبي العتاهي���ة ، �صرح د. �ص�لاح الدين 
الهواري ، (9002م)، لكن وجدُتهما في دي�وان العبا�س بن الأحنف، �ص���رح : مجيد ط�راد، (3991م) ، ُم�صتفي���دًا م���ن كتاب: 
الباجلاني ، اآزاد ، ( 3102م) ، المجال�س ال�صعرية في الأندل�س من الفتح حتى �صقوط الخلافة ، �س031.
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فق���ال عب���د الرحمن : هذان البيتان منقطعان ، فلو كان بينهما ما يو�صلهما لكان اأبدع ، فقال 
عبد الرحمن ابن قزمان(01) بديهًا :
َف����اأََجْبُتَه�����������������ا َوالدَّ ْم����������������ُع ُمْنَح���������������ِدٌر         ِمْث�����������ل الُجَم������اِن َه��������َوى ِم�����َن النُُّظ��ِم(11) 
فا�صتح�صنه واأمر له بجائزة»(21).
اأب���و العتاهي���ة اأو العبا�س بن الأحنف يهوى فت���اة ا�صمها ظلوم ���� وهي كذل���ك ���� راأته ذات يوم 
�صعيفًا هزيًلا ، ف�صاألته عن �صبب ذلك ؟ فناداها(31)؛ لتقبَل عليه ، وت�صمَع ما لديه ، وقال لها : اأنِت 
الت���ي اأطلق���ت �صهمًا من �صهام الُحّب اإلى قلبي ، فاأ�صبته ف���ي �صميمه. وبذلك ُيلِمُع لها اأنَّ ما اأ�صابه 
م���ن �صعف وُه���زاٍل �صببه هيامه بها. يفهم الأمير عبد الرحمن معن���ى البيتين الُمغنَّ يين ، وُيلاحظ 
اأنَّ ثمَّ ة انقطاعًا معنويًا بينهما يجب اأن يو�صل ، في�صاأل الحا�صرين ذلك، فين�صد ابن قزمان اأو ابن 
فرنا�س بيتًا على البديهة ، ا�صتهلَّه بلفظة : ( فاأجبتها )، وهي منا�صبة لبتداء الرد على �صوؤال ظلوم 
قب���ل مناداته���ا ، واأتبعها بت�صوير تاألمه من �صوؤالها ، فكي���َف تجهُل �صبب �صعفه ؟ لقد راحْت ُدموعه 
تت�صاقُط كت�صاُقِط حّب اللُّوؤُلوؤ ِمَن النُُّظم . 
ومن هذا اللَّون اإجازة الُمْعَتِمد بن عبَّ اد لبيتين ُغنِّ يا في مجل�صه لل�صاعر ابن الُمْعَتز(41).  
2���� اإجازة بيتين ببيتين :
در�صن�����ا ف���ي ه����ذه ال�صُّ �����ورة خب����ري��ن ، الأول : اأغف�����َل ِفْي��ِه الُمِجْي��ُز �َصْرط��ًا(51) م��ِْن �َصْرطي 
الإَِج��اَزِة ، وح��قَّ ��َق ال�صَّ رَط الآخر(61)، روى المقَّ ري : «ولما غّنى زرياب بقوله(71) (من الطويل):
(01) في كتاب: المّقري، مرجع �صابق، م��ج3، �س516: ف�صن�ع عبي��د الله ب���ن ف��رن��ا�س. لم  اأنتِه  اإلى ترجمة ل��ه، ول  اإل����ى عبد 
الرحمن بن قزمان .
(11)  النُُّظم: مفردها:  النِّ َظام: الخيط ينظم فيه  اللوؤل��وؤ وغي��ُره. انظر: مجمع اللغة العربي��ة، مرجع �صابق، م���ادة : نظم، ج2، 
�س339.
(21) ابن ظافر، مرجع �صابق، �س701.
(31) باأداة النداء (يا) التي ُينادى بها البعيد. لك��ن كيَف ُيناديها به��ذه الأداة مع اأنَّ ه��ا قريبٌة من��ه، فه��ي بجواره يحاوروها ؟ يبدو 
اأنَّه قام بذلك للاإ�صارة اإلى علّو منزلتها ، فنزَّ ل ُبْعَد المنزلة منزلة ُبْعِد المكان. انظر ما ذكره العاكوب في: مرجع �صابق ، في 
اأغرا�س تنزيل القريب منزلة البعيد، �س682.
(41) انظر الخبر في كتاب: ابن ب�صام ، مرجع �صابق ، ق�صم3، مج1، �س511. وفي ر�صالة : ال�صلوح، فهد (7102م) : اأدب المجال�س 
في مملكة اإ�صبيلية «عهد المعتمد بن عباد»، �س321.
(51) ال�صرط الأول الذي ا�صترطه ابن ظافر. وقد اأ�صرنا اإليه في التمهيد لهذا البحث، �س 69.
(61) ال�صرط الثاني الُم�صار اإليه في التمهيد اأي�صًا، �س 69.
(71) ال�صعر لذي الرُّ مَّ ة. انظر : ديوان ذي الرُّ مَّ ة، �صرح : اأحمد ب�صج (5991م) ، �س361.            
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َوَل�����ْو َل�ْم َي�ُصْقِن���ي الظَّ اِعُن��ْوَن َل�َصاَقِن��ْي          َحَم����اٌم َت���َداَعْت(1) ِف���ي الدِّ َي���اِر ُوُق���������ْوُع 
َتَداَعْيَن(2) َفا�ْصَتْبَكْيَن َمْن َكاَن َذا َه���َوى          َن��َواِئ�������ُح َم�������ا َتْج�����ِرْي َلُه�������نَّ ُدُم���������ْوُع
َذّيَلها عبا�س بن فرنا�س(3)، يمدح بع�س الروؤ�صاء بديهة ، فقال :
�َصَدْدُت ِبَمْحم��ُ��ْوٍد َي�������َدًا ِحْي����َن َخاَنَه����ا          َزَم���������اٌن ِلأَ �ْصَب��������اِب الرَّ َج����������اِء َقُط�������ْوُع                       
َبَن����ى ِلَم�َص��اِع���ي اْلُج��ْوِد واْلَمْجِد ِقْبَل����ًة          اإَِلْي��َه���������ا َجِمْي������ُع الأَْج��َوِدْي�����َن ُرُك�������������ْوع(4)
ذو الرُّ ّم���ة عبَّ ���َر عن اأث���ر الحمام النائ���ح في الدِّ ي���اِر في اإثارة �صع���وره بال�صوق اإل���ى محبوبته 
الظَّ اعن���ة، وفي �صكبه الدُّ موع ُحزنًا على بعادها. وعبا�س بن فرنا�س اأردَف تعبيره ببيتين ُمنقطعين 
عمَّ ���ا قبلهم���ا من جهة المعنى ���� عبَّ ���ر فيهما عن مدحه لأحد الروؤ�صاء ������� وُمت�صلين بهما من ناحية 
ا�صتخدام البحر والروي اأْنُف�ِصِهَما. 
وا�صتن���ادًا اإل���ى ما ذكرن���اه ن�صتطيع اأن ُنق���رِّ َر اأن الُمجيز ل���م ُي�صْب في تذيي���ل معنى البيتين 
الُمغّنيين .
والخب���ر الثان���ي : حقَّ َق فيه الُمجي��ز �صرطي الإج����ازة، لكن وقع���ت اإجازت���ه «في و�صط ال�صعر 
�صل������ًة لمعن���ى منقطع»(5). روى ابن ظافر عن ال�صيخ اأبي عب���د الله ُمحمَّ د بن علي القرموني، قوله: 
«اأن�ص���د والدي ال�صيخ اأبو الح�ص���ن علي بن محمد اليح�صبي القرموني(6) قول ابن الرومي  (مجزوء 
الكامل):
�َص��ْه��������������ُر ال�صِّ َي���������������اِم ُم���َب����������������اَرٌك          َم�������������ا َلْم َيُك����������ْن ف���ِ�����ْي �َص�ْه���������ِر اآْب
ِخ�ْف�������������ُت اْلَع���������������َذاَب َف�صُ ْم��ُت�������������ُه           َف����َوَق���ْعُت ِف�����������ْي َنْف�������ِس اْلَع�����������������َذاْب
فقال هذان البيتان منقطعان، ويحتاجان اإلى ما ي�صل بينهما ، فقال بديهًا :                               
اْلَي�����������������ْوُم ِف��ْي������������������������ِه َكاأنَّ ���������������������ُه          ِم������ْن ُط���������ْوِل���������ِه َي������������ْوُم الِح�ص��َ��������اْب
(1) في ديوان ذي الرُّ ّمة ، �س361: َحماٌم تغني ...
(2) في الم�صدر نف�صه، �س361: َتجاَوْبن ...
(3) ُيكنى اأبا القا�صم، كان فيل�صوفًا حاذقًا و�صاعرًا، وكان كثير الختراع، احتال في تطيير ُجْثمانه، فك�صا نف�صه الري�َس، فتهياأ َله اأَن 
ا�صتطار في الجو، وا�صتقلَّ في الهواء، حتى وَقع على م�صافة بعيدة. توفي �صنة 472ه�. انظر: ال�صبي، مرجع �صابق، �س 873، 
وابن �صعيد، الُمغرب، ج1، �س333.
(4) المّقري، مرجع �صابق، مج3، �س331.
(5) ابن ظافر، مرجع �صابق، �س011.
(6) لم اأّطلع على ترجمته. وقد اأثبّت اإجازته في هذا المبحث ؛ لأنه اأندل�صي بدليل ن�صبته اإلى قرمونة المدينة الأندل�صية.
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واللَّ�������ْي�����������������ُل ِفْي������������������ِه َكاأنَّ �������������������ُه          َلْي����������������ُل التَّ ����������َوا�صُ ������������ِل َواْلِعَت��������������اْب»(1).    
   فاب�����ن الروم���ي يزعم اأنَّ �صه��ر رم�صان ُمبارك ما لم ي���اأِت ف���ي �صه���ر اآب، واأنَّه خ�صي ���� اإن 
ل���م ي�صْمُه وق����د اأدركه في اآب ���� عذاب اّلله في الآخرة، ف�صامه، فوقع في ذات العذاب في الأولى. 
وال�صيخ اأبو الح�صن القرموني يلحظ بين بيتي ابن الرُّ ومي ُثْغرة معنوّية يجب اأن ُت�َصدَّ ، فُين�صد مذيِّ ًلا 
البي���ت الأول ببيتي���ن ك�صف فيهما عن �صبب ما ذهب اإليه ابن الرُّ ومي من زعم، فقد عبَّر عن م�صقة 
ال�صِّ ي���ام ف���ي �صهر اآب، فيومه طويل، وليله ق�صير؛ ولمزيد من اإي�صاح طول يومه، وق�صر ليله، �صبَّ ه 
ط���ول يومه بطول يوم الح�صاب، وق�صر ليله بق�صر ليل التَّوا�صل والعتاب بين الأحباب. ومن الجليِّ 
ا�صتخ���دام اأبي الح�صن القرموني ل���زوم ما ل يلزم كما فعل ابن الرُّ ومي؛ لإحداث مزيد من التَّناغم 
والن�صجام في البُّنية الإيقاعّية للاأبيات، وكاأنَّ قائلها واحد.
    4���� اإجازة بيتين ب�شتة اأبيات :
    انتهين���ا ف���ي هذه ال�صورِة اإلى خب�ٍر رواه ابن الأبَّ ���ار ، ق�����اَل: «حكى ابن َحيَّ ان اأن مو�صى بن 
محم���د ب�����ن مو�صى بن ُحَدْير(2) ... �صهد مجل����س مذاكرة الأمير عبد الله(3) يومًا، وهو حافل باأهل 
الأدب والمعرفة، وقد اأفا�صوا فيما كانوا يفي�صون في��ه م��ن اأبواب المذاك��رة، حتى م���ر ذكُر ال�صيب 
وذمِّ ��ه... فق���ال لجل�صائ����ه: اأيُّ �ص��يء ترون��ه ف����ي ذم ال�صي�ب اأبل��غ ؟  فلم يح�صر اأحَدهم �صيء، اإل 
مو�صى بن محم��د... فق��ال : اأح�صن م���ا قيل في����ه عندي ، قول الأوَّ ل (من الطويل) :
اأَُق���ْوُل ِل�صَ �ْيِف ال�صَّ ْيِب اإِ ْذ َح����لَّ َمْفِرِق���ْي :          َن�صِ ْيُب��������َك ِمنِّ ��������ْي َجْف�������َوٌة َوُقُط��������ْوُب
َح����������َراٌم َعَلْيَن���������ا اأَْن َتَن����اَلَك ِعْنَدَن����������ا           َك�����َراَم������ُة ِب�������رٍّ اأْو َيَم�صَّ ������������َك ِطْي������ُب                       
فا�صتح�صنهم���ا الأمي��ر، وق��ال ل�������ه : اكتبهما ي����ا مو�صى وزد فيهم������ا، اإن كانت فيهما عندك 
زي����ادة ... فو�صل البيتين بقوله:
 َفَي���ا �َص���رَّ �صَ ْي��ٍف َح��لَّ ِب���ْي ، َوُحُلْوُل����ُه           ُيَخبِّ ������َرِن������ْي اأَنَّ اْلَمَم������اَت َق���������ِرْي�������ُب
َواأَنَّ َجِدْي������ِدْي ُك��لَّ ي���َ��ْوٍم اإَِل������ى ِبَل��������ًى           َواأَنِّ �������َي ِم���ْن َث����ْوِب ال�صَّ َب�����اِب �َصِل�ْي���ُب
َفَم��ا ِطْي����ُب َعْي�ِس اْلَم�����ْرِء اإِلَّ �َصَباُب������ُه           َوَلْي�َس اإِ َذا َم������ا َب�������اَن َعْن�����ُه َيِطْي������ُب
�َصاأَ ْق�ِرْيَك َيا �صَ ْيَف اْلَم�ِصْيِب ِقَرى اْلِقَلى          َفَم�����ا َلَك ِعْن������ِدْي ف��ِْي �ِص��َواُه َن�صِ ْي���ُب
(1) ابن ظافر ، مرجع �صابق ، �س011���111.   
(2) ُيعرف بالزاهد ، ك�ان مليح العبارة ، يقر�س  اأبياتًا م�ن ال�صِّ عر ح�صنة ، بديه�ًة ورويًة . عا�صر الأمير عب�د الله ، وك��ان ُيكثر 
مجال�صته . انظر : ابن الأبار ، الُحلَّة ال�صِّ يراء ، ج1، �س531.                                                     
(3) تقدَّ مت ترجمته في هام�صي.
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َواأَْبِكْي َعَلى َم�ا َقْد َم�صَ ى ِم�ْن �َصِبْيَبِت�ْي           ُبَك������اَء ُمِح������بٍّ َق�����ْد َجَف�������اُه َحِب��ْي������ُب                                     
َم�صَ ى ُم�ْصَلَمًا َلْهِفْي َعَلْيِه َمَدى اْلَمَدى           َفَلْي����َس اإَِل����ى ي��َ���ْوِم التَّ َن�������اِد َي���������وؤُْوُب 
 ف�ُصرَّ الأمير عبد الله بما اأتى به، واأثنى على قريحته»(1).     
عبَّ ر ال�صَّ اعر القديم عن حلول الم�صيب �صيفًا عنده، واإعرا�صه عنه، وعبو�صه في وجهه، وعدم 
اإكرام���ه، والإح�صان اإليه. ومو�صى ذيَّل تعبي���ره ب�صعر جاء به على ل�صانه، فنزَّ ل هذا ال�صَّ يف القريب 
منزل���ة البعي���د، فناداه باأداة النداء (يا)، اإ�صارة اإلى ازدرائه له، وو�صفه باأنه �صرٌّ نزل به؛ لينبئه اأنَّ 
موت���ه قريب، واأنَّ ه َكُبَر ، و�صينته���ي وجوده ل محالة. واأردَف و�صفه بالتعبير عن انعدام طيب العي�س 
بع���د انق�صاء عه���د ال�صَّ باب ، وختم ف���ي الأبيات الثلاثة الأخي���رة ُمعبِّ رًا عن بغ�ص���ه وحقده ل�صيف 
الم�صيب ، وعن ُحزنه واأ�صاه لم�صي عهد ال�صَّ باب من غير رجعة اإلى اليوم الموعود.
وقبَل النتقال اإلى خاتمة البحث راأْيُت اأّن من ال�صرورّي التعريف بالتمليط(2)����� لت�صاله بفنِّ 
الإج���ازة ، بل لأّنه ُعدَّ نوعًا منها(3)���� والإيماء اإلى نماذج منه(4)، وبذلك اأُ�صِدُل ال�صِّ تار على المبحث 
الثاني.
الخاتمة:
وفي نهايِة مطاف الإجازِة، نعر�ُس اأهمَّ النتائِج التي تو�صَّ َل اإليها البحُث، ونتلوها بالتو�صِ يات:
اأ . النتائج:
1. امتلاك ُمْعظِم الُم�صتجاِزْين اأذهانًا حا�صرة، وُمواهب متحفِّ زة، وبدائه فائقة، وِح�صَّ ًا فنِّ يًا 
ُمرهف���ًا، كان له دور في تمكُّ ِنهم من تخطِّ ي الختب���ارات ال�صِّ عرية بالإن�صاِد في معنى �صعر 
غيرهم، واإتمامه.
2. ع��دم اخت�صا�س الإج���ازات بفئ���ة ُمعيَّ ن��ة دون اأخ����رى ، فال�صُّ عراء كانوا ُيجيزون وك�����ذلك 
الأم����راء وال���وزراء واأ�صحاب الِحَرف والُفقهاء والحرائ��ر والجواري، حتَّى بع�س ال�صبيان. 
ولك���ن بن�صٍب ُمتفاوت���ٍة ك����ان لل�صُّ عراء القْدح الُمعلَّى منها.
3. بروز األمعّية الُمجيزين في ا�صتخداِم �صُ روٍب من البلاغة في اإجازاتهم، والإفادة منها.         
(1) ابن الأبَّ ار ، الُحلَّة ال�صِّ يراء ، ج1، �س532���� 632.
(2) قال ابن ر�صيق فيه: «هو اأن يت�صاجل ال�صاعران في�صنع هذا ق�صيمًا وهذا ق�صيمًا لينظر اأيهما ينقطع قبل �صاحبه». اب�ن ر�صيق، 
مرجع �صابق ، ج2، �س19. وقال ابن ظافر فيه اأي�صًا: «ه�����و اأن يجتمع �صاع��ران ف�صاع�دًا على تجريد اأفكارهم ، وتجريب 
خواطرهم في العمل في معنى واحد». ابن ظافر ، مرجع �صابق ، �س211.
(3) انظر : ابن ر�صيق، مرجع �صابق ، ج2، �س19.
(4) انظر: ابن ظافر، مرجع �صابق ، �س121��� 421، 331، 351��� 451، والمّقري ، مرجع �صابق ، مج3، �س 025 ��� 125 . 
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4. اأبدى البحث اأنَّ �صُ وَر اإِ جازِة الأبياِت اأكثُر من �صُ وِر اإجازِة الأ�ْصُطر.
5. اإجادة ُجلِّ الُمجيزْيَن في اإجازاِتِهم ، وتحقيقهم �َصْرَطي الإجازِة في ال�صِّ عر.                                     
6. ك�ص���َف البحُث في مو�صوع الإج���ازة بين اأندل�صّي واآخر م�صرقي ع�������ن رغب���ة الأندل�صيي���ن 
ف�������ي مج����اراة ك��ب��ار �ُصع���راء الم�صرق، بل التَّفوُّق عليهم ، وبان���ت تلك الرغبة من خلال 
اإجازاته���م لأ�صعارهم، وك�صَف عن اإعج���اب واهتمامهم اأمرائهم باأ�صع���ار الم�صارقة، فقد 
كانت ُتغنَّى في مجال�صهم.
7. ع�������دم اقت�صار الإجازات على مو�ص���وع بعين���ه، واإنَّ م������ا تنوَّ َعِت المو�صوعاُت، م���ن غ���زٍل 
وو�صٍف وم��دٍح و�صك���وى وهجاٍء وَهْزٍل و�ُصكٍر وتحدٍّ .
ب .التَّو�شيات:
1. يو�ص���ي الباحُث بقيام اأح������ِد الباحثين ف��ي الأدب العربيِّ باإع���داِد درا�ص�ٍة عن التمليط في 
ال�صِّ عر الأندل�صي اأو في ال�صِّ عر العربي القديم(1) عامة.
2. اإع���داد درا�صة عن ن�صاأة الإج���ازة و�صورها في ال�صِّ عر العربي القدي���م حتى انتهاء الع�صر 
العبا�صي.
3. اإجراء درا�صة ُمقارنة بين الإجازة في ال�صِّ عر الم�صرقي، والإجازة في ال�صِّ عر الأندُل�صي.
الم�شادر والمراجع:
1. اب���ن الأبار، محمد، (5991م)، التكملة لكتاب ال�صلة، تحقيق : د. عب���د ال�صلام الهرا�س، 
دار الفكر، بيروت.
2. اب���ن الأّبار، محمد، (5891م)، الُحّل���ة ال�صِّ يراء ، تحقيق: د. ح�صين موؤن�س، دار المعارف، 
ال���قاهرة، ط2.
3. اأمي���ن، بكري ( 9991م)، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، دار العلم للملايين، بيروت، 
ط5 .
4. الباجلان���ي ، اآزاد، (3102م)، المجال����س ال�صعري���ة ف���ي الأندل�س من الفت���ح حتى �صقوط 
الخلاف��ة، دار غيداء، عّمان .
5. اب��������ن ب�صام، عل���ي ( 7991م)، ال�ذخيرة في محا�صن اأه��ل الجزي��رة، تحقيق : د. اإح�صان 
(1) ابتداء بالع�صر الجاهلي ، ُثمَّ ما يليه من ع�صور اإلى نهاية الع�صر الأندُل�صي .
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الإجازة في الشِّ عر الأندلسي - أ. فهد عبد الرحمن الصلوح
عبا�س، دار الثقافة ، بيروت.
6. ابن ب�صكوال ، اأبو القا�صم ، (0102م)، ال�صلة في تاريخ اأئمة الأندل�س وعلمائهم ومحدثيهم 
وفقهائهم واأدبائهم، تحقيق : ب�صار عواد معروف ، دار الغرب الإ�صلامي، تون�س ، ط1.             
7. الجوه���ري، اإ�صماعي���ل (0991م ) ، ت������اج اللغ���ة و�صِ ح��اح العربي��ة ، تحقي���ق : اأحمد عبد 
الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت ، ط4.
 8. الحمي�������دي،  محم���د، (7991م)، ج������ذوة المقتب�س ف���ي ذك���ر ولة الأن���دل�س ، تحقي��ق: 
د. روحي��ة ال�صويفي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1.
9. ابن الخطيب، ل�صان الدين،(6591م) ، اأعمال الأعلام ، تحقيق: اأ. ليفي بُروفن�صال ، دار 
المك�صوف، بيروت ، ط2 .                                                                                                                                                               
01. ديوان اأبي العتاهية ، �صرح د. �صلاح الدين الهواري، (9002م) ، دار الهلال ، بيروت .
11. ديوان ذي الرُّ مَّ ة، �صرح : اأحمد ب�صج، (5991م)، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1.
21. دي���وان العبا ���س ب���ن الأحنف ، �ص���رح : مجيد ط���راد ، (3991م)، دار الكت���اب العربي ، 
بيروت، ط1.
31. الذهب���ي، �صم�س الدين محمد، (5891م)، �ِصي���ر اأعلام النُّبلاء، تحقي�ق: ح�صين الأ�صد، 
واآخ����رون، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت ، ط3.
41. اب���ن ر�صي���ق، الح�صن،(1891م)، الُعم�����دة ف��ي محا�صن ال�صعر واآداب���ه ونق��ده ، تحقيق: 
محم���د محي�ي الدين عبد الحميد، دار الجيل  ، بيروت ، ط5 .
51. اب�����ن �صعي���د، عل���ي، (7891م )، راي�������ات الُمبرزي���ن وغاي����ات الُمميزي���ن، تحقي�ق : د. 
محم���د ر�صوان الداية، دار طلا�س ، دم�صق ، ط1.
61. اب���ن �صعي���د، علي، ( د. ت) ، الُمغرب في ُحَلى ال�مغ���رب، تحقيق: د. �صوق���ي �صيف ، دار 
المع�ارف، القاهرة، ط4.
71. ال�صعكة، م�صطفى،( 6891م)، الأدب الأندل�صي مو�صوعاته وفنون���ه، دار العلم للملايين، 
بي��روت، ط6.
81. �صلبي، �صعد، ( 3791م ) درا�صات اأدبية في ال�صعر الأندل�س، دار نه�صة م�صر، القاهرة.
91. ال�صَّ لوح ، فه��د (7102م): اأدب المجال�س ف���ي مملكة اإ�صبيلية «عهد المعتمد بن عب�����اد»، 
ر�ص�����ال����ة ماج�صتير غير من�صورة، جامعة الجنان، طرابل�س، لبنان .
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المحور الأول: لغة عربية
02. ال�صَّ ّبي، اأحمد (7991م)، بغية الملتم�س ف����ي تاريخ رج���ال اأه����ل الأن��دل�س، تحقيق: د. 
روحّية ال�صويفي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1.
12. ابن ظاف���ر، علي، (7002م)، بدائ�ع البدائ�ه، �صَ بط��َه: م�صطفى عب��د القادر عط��ا، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1.
22. العاك������وب، عي�صى، (0002م )، المف�صّ ��ل ف���ي عل���وم البلاغ���ة العربية، مديري���ة الكتب 
والمطبوعات الجامعية، حلب .
32. العامل���ي، زين���ب،( د ��� ت )، الدر المنثور ف���ي طبقات ربات الخ���دور، مكتبة ابن قتيبة، 
الكويت .
42. ابن عبد رّب�����ه الأندل�صي، اأحم����د، ( 3891م)، الِعْقُد الفِرْيد ،  تحقيق : د . مفيد محم����د 
قميحة، وعبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1.
52. ابن عذاري، اأحمد، ( 3102م )، البيان الُمْغِرب،  تحقيق : ب�صار عّواد معروف و محم����ود 
ب�صار عّواد، دار الغرب الإ�صلامي، تون�س، ط1.
62. في�صل، �صكري، ( د. ت)، اأبو العتاهية اأ�صعاره واأخباره، دار المّلاح ، دم�صق .
72. مجمع اللغة العربية، المعجم الو�صيط، ( 2791م )  المكتبة الإ�صلامية، ا�صتانبول، ط2.
82. المراك�ص���ي، عب���د الواحد، (6002م)، الُمْعِجب في تلخي ���س اأخبار المغرب، �صرحه: د. 
�صلاح الدي��ن الهواري، المكتبة الع�صرية ، �صيدا ��� بيروت، ط1.
92. المّقري، اأحمد (8891م )، نفح الطيب م�ن غ�صن الأندل�س الرطيب، تحقيق : د.اإح�صان 
عبا�س، دار �صادر، بيروت .
03. ابن منظور، جمال الدين محمد، (0102م )، ل�صان العرب، دار النوادر، الكويت.
13. اله���روط، عب���د الحلي���م، ( 2102م )، درا�صات ف���ي الأدب الأندل�صي، مطبع���ة ال�صفير، 
َعمَّ ان، ط1.
23. اأب���و الوليد الِحْمَيري، اإ�صماعيل، (7891م)، البديع ف�ي و�صف الربي��ع، تحقيق: د. عب���د 
الل���ه عب��د الرحيم ع�صيلان، دار المدني ، جدة ، ط1.                                                                                          
